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هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف العلاقة بين بعض 
 في طلبة الجامعةأنماط الذكاء ومكونات الجودة الشخصية لدى 
، والفروق بين أفراد العينة على تلك المملكة العربية السعودية
المتغيرات وفق (التخصص الأكاديمي، النوع). واستخدم الباحث 
) من طلبة الجامعة، 1074المنهج الوصفي على عينة مكونة من (
. ولتحقيق ذلك استخدم المتاحة (المتيسرة)أختيرو بالطريقة 
هما: أنماط الذكاء، والجودة الشخصية.  اده،إعدمقياسين من 
نمط الذكاء الأكثر  إنأهمها:  لنتائج عدة،  وتوصلت الدراسة
 لدى طلبة الجامعة هو الذكاء الاجتماعي، ويليه الذكاء 
ً
شيوعا
الشخص ي وكلاهما في مستوى مرتفع، وارتفع متوسط الذكاء ككل 
طلبة عند الطلبة، ارتفاع مستويات الجودة الشخصية لدى 
 بين 
ً
الجامعة، ويعد محور العلاقات الإنسانية هو الأكثر شيوعا
ويليه الأداء الفائق في العمل، ثم سمات الشخصية  لبة،الط
) 47.7الإيجابية، وجود ارتباط موجب مرتفع عند مستوى دلالة (
، وجود فروق ذات ومكونات الجودة الشخصية الذكاء أنماطبين 
) بين طلبة الجامعة على 07.7لة (دلالة إحصائية عند مستوى دلا
 وجود فروق فيبحسب التخصص،  الإنفعاليمتغير الذكاء 
 وجود فروق في مكونات مستويات الذكاء لدى طلبة الجامعة،
 .بحسب النوع والتخصص الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة
: أنماط الذكاء (اللفظي، الشخص ي، الكلمات المفتاحية
 .، الجودة الشخصيةالاجتماعي، الإنفعالي)
 tcartsbA
 pihsnoitaler eht gnirolpxe ta smia yduts sihT
 eht dna ecnegilletni fo sepyt emos neewteb
 ytisrevinu gnoma ytilauq lanosrep fo stnenopmoc
 yduts ehT .aibarA iduaS fo modgniK eht ni stneduts
 eht gnoma secnereffid eht gnirolpxe ta smia osla
 cimedaca( selbairav fo thgil ni elpmas s'yduts
 eht desu rehcraeser ehT .)redneg dna noitazilaiceps
 4701 fo detsisnoc taht elpmas a no dohtem evitpircsed
 eht dewollof rehcraeser ehT .stneduts ytisrevinu
 selacs owT .elpmas eht tceles ot dohtem elbaliavA
 esehT .rehcraeser eht yb desu dna dengised erew
 lanosrep dna ecnegilletni fo sepyt derusaem selacs
 sepyt nommoc tsom eht taht dnuof yduts ehT .ytilauq
 laicos era stneduts ytisrevinu gnoma ecnegilletni fo
 .ecnegilletni lanosrepartni yb dewollof ,ecnegilletni
 egareva ehT .eerged hgih derocs sepyt eseht fo htoB
 stneduts gnoma hgih eb ot dnuof saw ecnegilletnI fo
 ytisrevinu gnoma slevel ytilauq lanosreP .lareneg ni
 fo niamod ehT .hgih eb ot dnuof saw stneduts
 tnelaverp tsom eht eb ot dnuof saw snoitaler lanosrep
 ta ecnamrofrep hgih yb dewollof ,stneduts gnoma
 eht ,revoeroM .stiart retcarahc evitisop dna ,krow
 eht ta noitalerroc evitisop gnorts delaever stluser
 dna ecnegilletni fo sepyt neewteb 10.0 fo level
 yllacitsitats erew erehT .stnenopmoc ytilauq lanosrep
 gnoma 50.0 fo level eht ta secnereffid tnacifingis
 lanoitome ot drager ni stneduts ytisrevinu
 cimedaca fo selbairav eht ot eud ecnegilletni
 tnacifingis yllacitsitats erew erehT .noitazilaiceps
 gnoma ecnegilletni fo slevel eht ni secnereffid
 ytilauq lanosrep ni dna stneduts ytisrevinu
 cimedaca dna redneg ot eud stnenopmoc
 .noitazilaiceps
 ,labreV( sepyT ecnegilletnI :sdrowyeK
 .ytilauQ lanosreP ,)lanoitomE ,laicoS ,lanosrepartnI
عالم النفس في  )ranedraG( منذ أن نشر هوارد جاردنر
 (أطر العقل)جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية كتابه 
) الذي فسر فيه ماهية الذكاء من خلال نظريته 1984عام (
 :الذكاءات المتعددة أصبح هناك اتجاهان عريضان لمفهوم الذكاء
 الأساس ياتجاه قديم ينادي بالثبات على مبدأ العامل الواحد 
على أسسس بناء ه حديث يقول بتعدد الذكاء للذكاء، واتجا
جاءت بها نظرية الذكاءات المتعددة (فوده،  بيولوجية وثقافية
)، واستطاع "جاردنر" توسيع مفهوم الذكاء بحيث يتفق مع 0775
ولكن توجد  ،مقتضيات النجاح في الحياة فلا يوجد ذكاء واحد
ذكاءات متعددة، وذلك من خلال ضّم الطاقات القصوى التي 
عد خارج نطاق الذكاء، واعتبار الذكاءات الإنسانية بأنها 
ُ
كانت ت
؛ 2775مستقلة نسبيا عن بعضها (العنيزات،  ))seitlucaFملكات 
 إلى). ولعل التعرف 9002 ,niL ;eiX&  2775الشعيلي والغافري،
الجامعيين سوف يؤدي  الطلبةلمتعددة لدى مستويات الذكاءات ا
وتحسين أداء الطلبة في حياتهم  ،إلى تحقيق أهداف التعلم
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 مهما في دعم أهداف المعرفة العلمية
ً
وتنمية  ،أن تؤدي دورا
ع م الاتجاهات من خلال تقديم أساليب تدريس متنوعة تتوافق
أساليب تعلم الطلبة التي كانت تهمل في ضوء الطريقة السائدة 
 المتعددة لدى ذكاءاتالللتعليم، إذا ما اتيحث وسائل قياس 
). ولقد ظهرت 1475ريان، ؛ 0884(بركات،  الطلبة الجامعيين
الكثير من الاستفسارات التي دعت إلى أهمية الربط بين الجانب 
ع الآخرين، مما دفع علماء النفس المعرفي والوجداني والتعامل م
أو  ،و فحصه ،إلى البحث عن عنصر أو مجال لم تتم دراسته
وعن  ،أو أن تكون النظرية التقليدية قد تجاهلته ،اختباره من قبل
طريقه يمكن تفسير كل هذه التفاوتات والتناقضات ألا وهي 
، يالذكاءات المرتبطة بالتعامل مع الآخرين، وهي: الذكاء الاجتماع
والذكاء اللغوي، والذكاء الشخص ي، والذكاء الإنفعالي 
ظهر  )9884(وفي عام  العشرين). وفي نهاية القرن )1002,reffiefP
فرع جديد من فروع علم النفس كان له إرهاصات سابقة، وهو 
عالم العلى يد  )ygolohcysp )evitisopعلم النفس الإيجابي 
رية العجز المكتسب، صاحب نظ )namgileS(الأمريكي سليجمان 
 في توجهات علم النفس كما فعلها جاردنر من 
ً
وقد أحدث تغييرا
قبله في مفهوم الذكاء، حيث رأى التركيز على دراسة الخبرات 
علق ويت ،الإيجابية للسمات الشخصية من حيث كفاءتها وجودتها
، والقدرة على الحب وتحليلها السمات الإيجابية للفرد بدراسة
؛ 9775ومهارات العلاقات المتبادلة مع الآخرين (الصبوة، والعمل، 
). ويشار إلى أن الجودة الشخصية لدى 2475عون وصندوق، 
الفرد، والمتضمنة: السـمات الإيجابيـة في الشـخصية والكفـاءة 
 ،الذاتيـة، والعلاقات الإنسانية هـي من دعائم علـم النفس الإيجابي
ي ضـد أي تهديـدات يتعـرض لهـا وهذه السـمات تعمل كعامل وقـائ
الفـرد، وتزود أيضـا الفـرد بالطاقـة اللازمة لمواصلـة الحياة بفاعليـة 
ط وترتب ،وتحسـين فاعليـة الفـرد في المجالات الهامـة في حياته
المتغير الأساس ي في معادلة  إنالجودة الشخصية بالآخرين، حيث 
 تعبيودة الشخصية الجودة هم الأفراد في كل مجتمع. وتعد الج
ً
 را
عن تميز البشر. وتبدأ الجودة في أي مؤسسة بالفرد، وتؤدي 
الجودة الشخصية المرتفعة إلى تحسين الأداء في العمل، وتحسين 
العلاقات بالآخرين، وزيادة شعوره بالإشباع الوظيفي. كما أنها 
تساعده على خلق انطباع إيجابي لدى الأفراد، وتؤدي بالتالي إلى 
 &redynSع مستويات الجودة بالأقسام وبالمؤسسة ككل. (ارتفا
 منصور ؛ 5475مصطفى، و  ؛ إبراهيم1102 ,ittordeP &zepoL
 ). 2475عطا الله، و  الموافيو 
ظهرت فكرة البحث الحالي لمعرفة العلاقة بين ما سبق وم
أنماط الذكاء والجودة الشخصية للطلبة الجامعيين أثناء دراستهم 
قد تؤثر نتائجها على نمو المؤسسات التعليمية، الجامعية، والتي 
والتخطيط لبناء استراتيجيات وتقنيات لزيادة مستوى الجودة 
والعمل من قبل المسوؤلين على رفعها  ،الشخصية وأنماط الذكاء
 ودعمها لدى الطلبة. 





والبيولوجية، و قد تنوعت أساليب  والإنسانيةفي العلوم التربوية 
العلماء في تحديد خصائص الذكاء، ولكنهم واجهوا مشكلة 
). 1475أساسية وهي تحديد طبيعة هذا الذكاء (الربيعي وأخرون، 
وانتشرت في مجالات الحياة عامة، والأوساط التربوية خاصة 
مفاهيم الذكاءات المتعددة فخصصت لها إدارات التدريب في 
المؤسسات التربوية العديد من الدورات، والمناقشات، وورش 
العمل، وذلك بدون التطبيق الفعلي والعملي لقياس مستويات 
 ومنسوبيها، وبناء المناهج والأنشطة طلبتهاالذكاءات المتعددة لدى 
 لمستويات كل طالب (الشعيلي
ً
). كذلك فإن 2775الغافري، و  وفقا
 يتطلب مستويات من وإتقاننجاح الطلبة في أداء مهامهم بكفاءة 
الجودة الشخصية، والتي هي بداية جودة المؤسسات والمجتمعات. 
وتتمركز مشكلة الدراسة في سؤال رئيس مؤداه: ما العلاقة بين 
في  بعض أنماط الذكاء والجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة
 كة العربية السعودية؟الممل
4
حظيت النواحي العقلية والمعرفية التقليدية بكثير من 
 بالنواحي الوجدانية والعاطفية 
ً
الدراسات والبحوث مقارنة
بذلك الاهتمام  تحظالتي لم  ،واللغوية في الذكاءات المتعددة
القصوى لحياة  فيما ندر، على الرغم من أهميتها إلا  والبحث
). وقد أحدثت نظرية الذكاءات 0775ونجاح الفرد (الأحمدي، 
المتعددة ثورة في مجال الممارسات التربوية والتعليمية فقد غيرت 
، وفتحت الباب أمامهم لاستخدام طلبتهمنظرة المدرسين إلى 
استعمال الصور  إنالعديد من استراتيجيات التدريس، حيث 
يمكن أن يثري الطلبة الذي يتمتعون والرسومات في التدريس 
 لأولئك الذين  ،بذكاء مكاني
ً
ميول لغوية،  لديهمويكون مغايرا
   
 582  
فوجود هذه الاختلافات بين الطلبة يحتم على المدرسين استخدام 
أنماط متعددة من الاستراتيجيات لتلائم الذكاءات المتعددة التي 
ن الجـودة ). كما أ1775عفانة والخزندار، )يتمتع بها طلبتهم 
بنى عليه الجودة المؤسسـية فـالأفراد 
ُ
الشخصـية هي الأساس الذي ت
هـم المتغيـر الأساس ولبنة البناء المؤسس ي في معادلـة الجـودة، 
وليسـت العمليـات أو التقنيــة. إذ لا يمكــن أن يحصــل التحُســن فــي 
 علـى المسـتوى الشخصـ
ً
ي، ثـم المؤسســة مــا لــم يحصـل ذاتيـا
). 4475التحسـين علـى مسـتوى الأنظمـة والهياكـل (اليحيوي، 
وتكمن الأهمية النظرية للدراسة في كونها تلقي الضوء في تناولها 
 عن النظرة التقليدية القائمة على  ،للذكاء من منظور متعدد
ً
بعيدا
التصور الفردي والأحادي للذكاء مع التركيز على أنماط خاصة من 
المتعلقة بالتحصيل الدراس ي والأكاديمي، وأن توظيف الذكاءات و 
از الإنج تأثيره هذه الأنماط من الذكاءات بشكل إيجابي، يتجاوز 
ليصل إلى الحياة العامة لديهم (غالم  لبةالأكاديمي والمهني للط
). والربط بين أنماط الذكاءات المتعددة وبين 1475بوشلالق، و 
 مفهوم الجودة الشخصية يساعد في بن
ً
اء شخصية الطالب نفسيا
 
ً
، وإمكانية تفاعلهما مع الواقع، وتوجيه كل فرد واجتماعيا
ً
وأكاديميا
ويتوقع أن ينجح فيها.  ،للدراسة أو الوظيفة التي تلائم قدراته
كذلك وجدت ندرة في الدراسات التي تناولت متغيرات أنماط 
 الذكاءات المتعددة والجودة الشخصية.
5
يتوقع أن تفيد الدراسة الحالية المجال التربوي 
والتعليمي فيما يأتي:
توجيه أنظار أعضاء هيئة التدريس نحو ضرورة الكشف  .4
المبكر عن أنماط الذكاءات المتعددة، والجودة الشخصية 
 لاختيار استراتيجيات التدريس 
ً
لدى طلبتهم، بإعتباره مدخلا
 .التي تتناسب مع هذه الأنماط
قع أن تعزز هذه الدراسة من توجهات المؤسسات من المتو  .5
التعليمية نحو توفير بيئات تعليمية تتلاءم مع القدرات 
 .العقلية، والجودة الشخصية لدى طلبتهم
قد تساعد هذه الدراسة في توفير بعض المؤشرات التي  .1
تساعد في توجيه الطلبة نحو مسارات أكاديمية ووظيفية 
شائعة لديهم، وجودتهم تتوافق مع أنماط الذكاءات ال
 الشخصية.
 مساعدة برامج الإرشاد الأكاديمي في المؤسسات التعليمية. .1
لمجال في ا وإثرائه قد تسهم في تعزيز مساحة البحث التربوي  .0
 .الجامعي
مساعدة الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات حول 
، وقياس اتالجامع لبةالذكاءات المتعددة والجودة الشخصية لط
 .فاعليتها على بعض المتغيرات ذات الصلة بمخرجات التعليم
 :الآتية تحاول الدراسة تحقيق الأهداف 
 لدى طلبة الجامعة انمأالتعرف إلى  .4
ً
ط الذكاء الأكثر شيوعا
 في المملكة العربية السعودية.
التعرف إلى مستويات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة  .5
 العربية السعودية.في المملكة 
التعرف إلى العلاقة بين أنماط الذكاء والجودة الشخصية  .1
 لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية.
التعرف إلى الفروق بين طلبة الجامعة في المملكة العربية  .1
السعودية في أنماط الذكاء بحسب (التخصص الأكاديمي، 
 النوع).
الجامعة في المملكة العربية التعرف إلى الفروق بين طلبة  .0
السعودية في الجودة الشخصية بحسب (التخصص 
 الأكاديمي، النوع).
 لدى طلبة الجامعة في المملكة انمأما  .4
ً
ط الذكاء الأكثر شيوعا
 العربية السعودية؟
مستويات الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في  ما .5
 المملكة العربية السعودية؟
 عند مستوى دلالة  ارتباط علاقةهل توجد  .1
ً
≤ دالة إحصائيا
بين أنماط الذكاء والجودة الشخصية لدى طلبة ) 07.7(
 الجامعة في المملكة العربية السعودية؟




 )07.7( ≤هل توجد فروقا
بين طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية في أنماط 
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 )07.7( ≤هل توجد فروقا
بين طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية في الجودة 
 الشخصية بحسب (التخصص، النوع)؟
4
إمكانية  :تعرف نظرية الذكاءات المتعددة الذكاء بأنه
  :بيولوجية نفسية تشمل ثلاث عناصر
مجموعة من المهارات التي تمكن الفرد من حل المشكلات  .4
 التي تصادفه في حياته اليومية.
تقديم خدمة ذات  أوالقدرة على تكوين أو ابتكار نتاج مفيد  .5
 قيمة داخل ثقافة معينة.
لفرد تمكن ا أو تكوينها القدرة على اكتشاف مشكلات ومسائل .1
 ). 0775اكتساب معارف جديدة (فودة،  من
) ذكاءات متعددة هي: (الذكاء 9وتوصل جاردنر إلى وجود (
اللغوي، الذكاء المنطقي، الذكاء الموسيقي، الذكاء الجسمي 
الحركي، الذكاء المكاني، الذكاء الشخص ي، الذكاء الشخص ي 
 الذكاء 
ً
الاجتماعي، الذكاء التطبيقي)، وأضيف إليها حديثا
فراد على الأقل ). ويمتلك الأ 1475الوجودي (الربيعي وأخرون، 
الذكاءات  مستقلة ولكن بشكل نسبي، وأن هذه ذكاءات ثمانية
توضح الفروق بين الأفراد ليس بدرجة ما يملكون من ذكاء وإنما 
واختار الباحث أربع أنماط  .) 8991 ,nosnoMبنوعية هذا الذكاء(
  من الذكاءات ترتبط بالتعامل مع الآخرين هي:
القدرة على ecnegilletni laicos( ( الذكاء الاجتماعي .4
والتعاطف معهم  ،والتعامل معهم الآخرين ،التواصل مع 
ويمتاز صاحب هذا  ،وقبول معتقداتهم ومراعاة مشاعرهم
م وأفكاره الآخرينالذكاء بالحساسية الشديدة تجاه مشاعر 
 )0775، ولديه مهارات في حل المشكلات بين الافراد (نوفل، 
ويشير  ))lanosrepartnI ecnegilletni الذكاء الشخص ي .5
إلى قدرة الفرد على إدراك مشاعره ودوافعه واستخدام 
المعلومات لشؤون حياته واتخاذ القرارات المناسبة له 
 ).9775(الماموط، 
ويعني قدرة  )citsiugniL ecnegilletni( الذكاء اللغوي  .1
الفرد على استخدام بناء اللغة ومعانيها في مهارات التعبير 
 في مخاطبة الآخرين. أو ،ن النفسع
 -بار(يعرفه  )ecnegilletnI lanoitomE( الانفعاليالذكاء  .1
على أنه عبارة عن  nO-raB(&  rekraP 0884أون وباركر 
تنظيم من المهارات والكفاءات الشخصية والوجدانية 
والاجتماعية التى تؤثر على قدرة الفرد للتعامل بنجاح مع 
. وعرف )9991 ,rekraP& nO-raB(المتطلبات البيئية 
القدرة على  :الذكاء الإنفعالي بأنه ))mahnruF 2775فورنهام 
إدراك العواطف والانفعالات وتنظيم المشاعر بحيث 
يستطيع الفرد أن يؤثر في مشاعر الآخرين 
 ). 918:6002,mahnruF(
5
ن ع الجودة الشخصية هي الدرجة التي يعبر عندها الفرد
سمات شخصية إيجابية، ويمارس علاقات إنسانية جيدة وُيظهر 
 في العمل. وأهم سمة في الجودة الشخصية هي تقدير  أداء
ً
متميزا
الذات الذي يصنع الجانب الأكبر من شخصية الفرد وقدراته. وكما 
أبرز سمة تميز الشخص عالي الإنتاج عن ” :يقول جون جيلمور 
 .)5475مصطفى، و  هيمغيره هي تقدير الذات. (إبرا
 
، هي: الدرجة التي يحصل عليها المستجيب على أنماط الذكاء .4
عد لهذه الغاية، ويتضمن 
ُ
مقياس أنماط الذكاء الذي أ
 الذكاء: الاجتماعي، واللغوي، والشخص ي، والإنفعالي.
، هي: الدرجة التي يحصل عليها الجودة الشخصية .5
 الجودة الشخصية. المستجيب على مقياس
 تتحدد الدراسة بما يأتي:
 الحدود البشرية: -1
بالمملكة العربية السعودية من  الجامعيون  الطلبة
(جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 وجامعة شقراء، وجامعة الجوف). 
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 الحدود المكانية: -2
الإمام محمد بن سعود جامعة الملك سعود، وجامعة 
 الإسلامية، وجامعة شقراء، وجامعة الجوف.
 الحدود الزمنية: -3
 م .9475م ، وحتى يناير عام 2475من نوفمبر عام 
 الحدود الموضوعية:  -4
اقتصرت الدراسة على دراسة العلاقة بين بعض أنماط  
الذكاء بحسب نظرية الذكاءات المتعددة، وهي: (الذكاء اللغوي، 
ات )، ومكونالإنفعاليوالذكاء الاجتماعي، الذكاء الشخص ي، الذكاء 
 الجودة الشخصية، والمقارنة بين أفراد العينة على تلك المتغيرات.
هاوارد غاردنر" من "تعد نظرية الذكاءات المتعددة ل 
النظريات التربوية المهمة التي فسرت الذكاء، وقد لاقت صدًى 
، إذ يعمل الباحثون على الاستفادة منها في الميادين كافة، 
ً
واسعا
 الذكاء بنية معقدة تتألف من  6002 ,rendraG(ويرى غاردنر (
ّ
أن
عدد كبير من القدرات المنفصلة والمستقلة عن بعضها، حيث 




تشكل كل قدرة منها نوعا
 من يفقد القدرة على أداء معين 
ّ
معينة من الدماغ، وقد لاحظ أن
 على أداء قدرات أخرى 
ً
ويعد من أسباب النجاح في  .يكون قادرا
لحياة معرفة الذكاءات المتنوعة لدى المتعلمين وتوجيههم نحو ا
المجالات التي تتناسب وأوجه القوى والتميز لديهم، لذلك ُيتصور 
جميع الذكاءات البشرية  إلىأنه من الأهمية القصوى أن نتعرف 
وأن نتعهدها بالرعاية والاهتمام، ومن  ،المتفاوتة وجميع توليفاتها
، وهي: الذكاء الآخرين رتبطة بالتعامل مع هذه الذكاءات تلك الم
الاجتماعي، والذكاء اللغوي، والذكاء الشخص ي، والذكاء الإنفعالي 
 (.9775حسين، )
 :مبادئ نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة 
؛ عياد، 1775؛ عفانة والخذندار، 1775يذكر (حسين، 
 ) أن جاردنر حدد 1475؛ ريان، 9775
ً
تقوم من المبادئ التي  عددا
كاءات ، فهو ذالمفرد  عليها الذكاءات المتعددة تتمثل في: الذكاء غير
متعددة ومتنوعة، وخاضع للنمو، والتنمية، والتغيير، وكل شخص 
لديه خليط فريد لمجموعة ذكاءات نشيطة ومتنوعة، وتختلف 
الذكاءات في النمو، كلها داخل الفرد الواحد، أو بين الأفراد 
الذكاءات المتعددة، وقياسها  إلىم التعرف وبعضهم، ويمكن أن يت
وتحديدها، ويجب منح كل شخص الفرصة لكي يمكن التعرف على 
حد أ خداموتنمية هذه الذكاءات المتعددة، واست ،ذكاءاته المتعددة
الذكاءات المتعددة يمكن أن يسهم في تنمية نوع أخر  هذه أنماط
 وأنماط الذكاء كلها حيوية وديناميكية. ها وتطويره،من
 افتراضات نظرية الذكاءات المتعددة 
 فريدة من نقاط 
ً
يرى جاردنر أن الناس يملكون أنماطا
  وعليه يصبح من الضروري  ،القوة والضعف في القدرات المختلفة
 أساسينوذلك يعتمد على تطوير أدوات مناسبة لكل شخص، 
 :هما
ي وبالتال والاهتمامات، في القدراتالبشر لهم اختلافات  إن .4
 .نحن لا نتعلم بنفس الطريقة
نحن لا نستطيع أن نتعلم كل ش ئ يمكن تعلمه (عياد،  .5
 .)9775
وعلى ذلك يختلف كل فرد في أسلوب تعلمه وطريقة 
 استخدامه لقدراته المتاحة.
 أنماط الذكاءات عند جاردنر
وليس  عدة ذكاءات تصوره لوجود )1984وضع جاردنر (
 ذكاء 
ً
على أبحاث وقياسات قام بعملها وطورها على مدى  بناء واحدا
 التي المشكلاتوهذه الذكاءات تساعد الشخص في حل  ،سنوات
وفي تمثيل  ،إبداعات فريدة أووفي تكوين منتجات  ،تواجهه
 :الآتي المعرفة, على النحو 
 هو القدرة على استخدام جوهر اللغة :الذكاء اللغوي  .4
بفاعلية ووضوح, والتعامل مع اللغة والعبارات  وصميمها
كتابة وقراءة, والقدرة على تحليل التراكيب اللغوية ومعاني 
 .وتذكرها وفهمها العبارات
: وهو القدرة على التعامل مع الذكاء المنطقي الرياض ي .5
ز وتميي ،الأرقام والنماذج المجردة وإجراء الحسابات الصعبة
 ستنتاج الاستقرائي والاستنباطي.العلاقات والارتباطات والا 
هو الحساسية للمشاهدة والقدرة على عمل  :الذكاء المكاني .1
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 ،الارتباطات بين الأشياء المدركة إلىوالتعرف  ،ومضبوط
 ن.الطريق في الحيز والمكا إلىوالتعرف  ،وتشكيل صورة ذهنية
الأنغام  إلىهو القدرة على التعرف  :الذكاء الموسيقي .1
 ،والإحساس بجودة النغم ،الموسيقية والأصوات والإيقاع
 وفهم البنية الموسيقية. ،واتساق الأصوات واللحن
هو القدرة على المحاكاة والتمثيل  :الذكاء الجسمي الحركي .0
وتحسين  ،وضبط الحركات الإرادية ،بحركات جسدية
 وظائف الجسم.
هو القدرة على التفاعل والاتصال بين  :الاجتماعيالذكاء  .2
أو و رؤية الأشياء من خلال منظور الآخرين  ،الأشخاص
 لها.رؤيتهم 
هو القدرة على فهم الأشياء الطبيعية التي  :الذكاء الطبيعي .0
 .ها وإدراك هاوتصنيف ،نواجها في العالم
: هو القدرة على التأمل وفهم الذات الذكاء الشخص ي .9
 فكير.وتقويم الت ،الشخصية للفرد واليقظة والتركيزوالحالة 
هو القدرة على التفكير التجريدي والتفكير  :الذكاء الوجودي .8
3891 ,rendraGبالحياة والموت وما وراء الطبيعة (
 ).1775
 المستهدفة في الدراسة: وفيما يأتي عرض أنواع الذكاء
 كما يأتي: بحسب العلماء الذكاءات يتعدد وصف
: يتضمن هذا الذكاء النظر إلى خارج الذات الذكاء الاجتماعي -4
و دوافعهم، وهو القدرة  ،و مشاعرهم ،نحو سلوك الآخرين
إدراك و  ،والتمييز بينها ،على إدراك الحالات المزاجية للآخرين
نواياهم، ودوافعهم ومشاعرهم، ويتضمن كذلك الحساسية 
ات والمؤشرات المختلفة لتعبيرات الوجه والصوت والإيحاء
التي تؤثر في العلاقات الاجتماعية. ويفيد هذا الذكاء صاحبه 
في فهم الآخرين، وتحديد رغباتهم ومشاعرهم وحوافزهم 
ونواياهم ،كما أن لصاحبه القدرة على العمل بفاعلية مع 
 .الآخرين
إن الأفراد الذين لديهم هذا الذكاء يجدون متعتهم في 
هم القدرة على لعب دور القيادة والتنظيم العمل الجماعي، ول
والتواصل والوساطة والمفاوضات، ويتصف أصحاب هذا الذكاء 
بما يأتي: (لديهم العديد من الأصدقاء، يتفاعلون اجتماعيا بدرجة 
كبيرة، يقرأون نوايا الأفراد ودوافعهم، يشاركون في الأنشطة 
التفهم والأعمال الجماعية، يظهرون الكثير من التعاطف و 
 ).3002 ,neloNللآخرين (
: هو القدرة على استخدام الكلمات بكفاءة الذكاء اللغوي  -5
 / أو كتابيا ( كما في رواية الحكايات والخطابة وكتابة 
ً
شفويا
الشعر والتمثيل والصحافة والتأليف)، وهذا الذكاء يتضمن 
 ،وترتيب الكلمات ،قدرة الفرد على معالجة البناء اللغوي 
وفهم معاني الكلمات، وإيقاعها وتصريفها، كذلك 
الاستخدام العملي للغة وذلك بهدف البلاغة أو البيان 
(استخدام اللغة لتذكر  (لإقناع الآخرين)، أو بهدف التذكر
معلومات معينة) أو التوضيح (لإيصال معلومة معينة) 
 ). 9775(عياد، 
ن "لا يمك )rendraG( 224: ص1984وكما يقول جاردنر
للمرء أن يأمل بمواصلة أية فاعلية في العالم بدون إلمام كبير بعلم 
الأصوات الكلامية والتركيب وعلم دلالات الألفاظ والرموز أو 
 العلامات". 
من نسبة النجاح في  %79ويمثل الذكاء اللغوي أكثر من 
التعليم التقليدي، وأصحاب هذا الذكاء يتصفون بما يلي: 
في أوقات الفراغ، لديهم ذاكرة جيدة بالنسبة (يستمتعون بالقراءة 
للأسماء والأماكن والتواريخ و التفاصيل غير المهمة، يحبون 
الكتابة، ينسجون الحكايات الطويلة، ويحكون النكات والقصص 
بمهارة، يحبون، ويقرؤون القصائد التي لا معنى لها والكلمات أو 
ولة وبشكل الجمل الصعبة النطق وعادة يفهمون الكلمات بسه
 ). 7991 ,esoR ;ettedanreBصحيح (
: هو معرفة الذات والقدرة على التصرف الذكاء الشخص ي -1
المتوائم مع هذه المعرفة، ويتضمن أن ُيكّون الشخص صورة 
دقيقه عن نفسه (جوانب القوه والضعف لديه) كذلك 
الوعي بالحالات المزاجية والنوايا والدوافع والرغبات والقدرة 
ط الذاتي والفهم والاحترام الذاتي؛ بمعنى أن على الضب
يتوصل الفرد إلى حالة من التوازن ما بين المشاعر الداخلية 
الأفراد الذين يتفوقون في هذا  وأنو الضغوط الخارجية، 
الذكاء يتمتعون بإحساس قوي بالأنا، ولديهم ثقة كبيرة 
بالنفس، ويحبذون العمل منفردين، ولديهم إحساس قوي 
هم الذاتية ومهارتهم الشخصية، يبرز هذا الذكاء لدى بقدرات
الفلاسفة والأطباء النفسانيين والزعماء الدينيين الذين 
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يتميزون بقدرتهم على التأمل الذاتي، ومراقبة الذات، 
والإدراك والشعور بالذات، ومعالجة المعلومات بصورة 
دي حذاتية، والالتزام بالمبادئ والقيم الخلقية والدينية و الت
؛ 2775والثقة بالنفس، والصبر على الشدائد (العنيزات، 
 ).0475عبيدات، 
: الذكاء الإنفعالي قريب الشبه بما وصفه الذكاء الإنفعالي -1
فى النموذج المعرفى المعلوماتى بالذكاء  )5884( أبو حطب
الذكاء الشخص ى قريب الشبه بإدراك  إنحيث  ،الشخص ى
ى أننا لا نعرف فقط وإنما وفى هذا يشير جيلفورد إل ،الخبرة
 
ً
كما أننا نعرف أن لدينا مشاعر  ،نحن نعرف أننا نعرف أيضا
 وانفعالات ومقاصد 
ً
من المفيد أن نعتبر  إنه، بل  وأفعالآ
خططنا الشخصية فى العمل واستراتيجياتنا من المعلومات 
تمى إلى تنو  ،وأساليبنا، وكلها تتصل بما نفعل وكيف نفعله
 المعلومات نسميها المعلومات الشخصيةفئة مستقلة من 
. واشتملت نظرية جاردنر على )noitamrofnI lanosreP(
يطابقان الذكاء الانفعالي الذي أشار إليه جولمان  ذكاءين
وهما الذكاء الشخص ي والذكاء  )0884( nameloG
الاجتماعي، ويعرف الذكاء الانفعالي: بقدرة الفرد على معرفة 
التعبير عنها بوضوح وضبطها والقدرة انفعالاته ومشاعره و 
على معرفة انفعالات الآخرين وتفهمها، وبالتالي فالأفراد ذوو 
الذكاء الانفعالي المتدني، والأفراد ذوو الاضطرابات 
الانفعالية والسلوكية، والتوحديون الذين يتصفون 
باضطراب انفعالاتهم وعدم قدرتهم على التعبير عن ذواتهم 
ملائمة، ولديهم صعوبة في قراءة  ومشاعرهم بطريقة
الإشارات غير اللفظية من الآخرين يكون لديهم خلل في هذا 
 ).5884؛ أبو حطب، 1475 ؛ ريان، 2775الذكاء (العنيزات، 
وهكذا فإن نظرية الذكاءات المتعددة ابتعدت عن مفهوم 
أنماط من  تسعةالذكاء الأحادي التقليدي، وتعدته إلى تمييز 
نسانية، ولكن يجب التأكيد على أن الإنسان في حياته الذكاءات الإ
اليومية يستخدم توليفة أو مجموعة من أنماط الذكاء لأداء مهارة 
أو نشاط معين تختلف فيه نسبة ظهور الذكاءات باختلاف المهمة 
وباختلاف الفروق الفردية بين الأفراد حسب ما يحدده هذا 
 الراقص على الذكاء النشاط، فمثلا في الرقص التعبيري يعتمد
الجسمي الحركي والذكاء الموسيقي في تأدية الحركات التعبيرية، 
كذلك يعتمد على الذكاء الاجتماعي في تقديم الشخصيات التي 
يؤديها، كما يعتمد عالم الرياضيات على الذكاء الرياض ي المنطقي 




تتميــز الجــودة الشخصــية بأنهــا لا تنتهــي أبــدا
التحســين المسـتمر للـذات، الـذي يـنعكس علـى السـلوك اليـومي 
) وللجـــودة 1112ويمكـن اكتســـابها وتعزيزهـــا (اليحيوي، للفـرد، 
الشخصـــية أبعـــاد تتمثل فيما يأتي:
: تشـير إلـى الصفــات العقليــة الإيجابية سمات الشخصية -4
والبدنيــة والوجدانيــة التـي يتميـز بهــــا الفرد، وتميـــزه عـــن 
لوظائفه  وأدائهغيـــره، وتظهـــر أثنـــاء تعامله مع الآخرين 
ومن أمثلة سـمات  )9002 ,renneK & namlekniF(
تقـدير عـال الشخصـية الإيجابيـة: القـدرة علـى التمتـع ب
للذات، وممارسـة المسـؤولية الشخصـية، والمثـابرة، 
والمحافظـة علـى قدر عال من الصدق والأمانة، والصبر، 
وقبول النقد البناء والمرونـة، والقـدرة علـى التكّيـف مـع 
التغييـر، وإدارة الوقـت بنجـاح، والجـد فـي العمل والانضباط 
 .)5475مصطفى، و  راهيمإب 9002 ,lehteB;والالتزام. (
تشير إلـى التفـاعلات الإيجابيـة التـي  :العلاقات الإنسانية -5
تحـدث بـين الأفراد في البيئات المختلفة، والتـي تحمـل فـي 
ثناياهـا معـاني التواضـع، والعدل والأخوَّ ة والاحترام المتبادل 
 ,reissuLوالتعاون لتحفيزهم لأداء مهـامهم بجودة عالية 
). ويتطلب النجاح الدراس ي، والمهني، والوصول إلـى )9002
درجـة عاليـــة مـــن الجـــودة الشخصـــية ممارســـة أســـلوب 
العلاقـــات الإنســانية مــع الآخرين، ويقتضــي ذلــك تطبيــق 
قواعــد أساســية ومحــددة تتمثــل فــي إدارة الانفعــالات بشــكل 
الشخصـــية ببصـــيرة نافـــذة عنـــد متــوازن، وأن تتصــف 
التعامـــل مـــع الآخـــرين، والمعرفـــة بســــلوكياتهم للتعامــــل معهــــم 
ائهـم المتبـادل لآر  والاحتراممــــن منطلــــق ســــلوكياتهم وحــــالاتهم، 
وأفكـارهم، ورفـض مـا لا يتناسـب بطريقـة مهذبة، وأن يكـون 
، وأن يتحلـى بأسلوب المشكلات فائقـة علـى حـل  لديـه قـدرة
هـادئ متـزن لمواجهـة إدارة الأزمـات، وحـل الخلافـات وعـدم 
تصـعيد الأمـور والصـراعات بصـفة شخصـية أو التهـرب مـن 
ها، والتقيـد عنـد حـل المشـكلات بـنظم 
ّ
مواجهـة المشكلات وحل
، وأسـس العمـل وإن كانـت لا تتناسـب معـه 
ً
شخصـيا
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: يعد أداء العمل بكفـاءة وفاعليـة مـن الأداء الفائق في العمل -1
مكونات الجودة الشخصية، ويتم من خــلال توجيــه الأداء 
ويتحقــق الأداء  )9002 ,ztarG(لتحقيــق الميــزة التنافســية 
يير لــلأداء قابلــة للتحقيــق، الفائق عــن طريــق وضــع معــا
والمعرفـة بأسـاليب إدارة الوقـت والمحافظـة عليـه، واسـتخدام 
أوقات العمل والطاقة الشخصية بمـا يخـدم مصــلحة 
العمــل، وعــدم إضــاعتها فــي الأمــور الشخصــية. إضــافة إلــى 
استخدام طـرق التفكيـر الإيجابيـة، ومحاولـة المعرفـة 
 المشكلاتبتفاصـيل العمـل، وكيفيـة طـرق التعامـل مـع 
وحلهـا، والتمتـع بقـوة التركيـز والملاحظة، والانتباه عند حـل 
. 9002 ,evaD& norffaZ(إلـى أسـبابها ومصـدرها ( المشكلات
وأداء العمــل بالطريقــة الصحيحة من المـرة الأولـى، وتجنـب 
الأفكـار الشـائعة والأنمـاط  التطـابق مـع الآخـرين. وتحـدي
 ،وخبراته والقوالـب التـي تقـوم علـى أسـاس تجـارب الماضــــي
والانفتــــاح علــــى الأفكــــار والتجــــارب الجديــــدة (اليحيوي، 
 .)4475
) دراسة هدفت إلى 2112العوبلي وعبد الرب، أجرى (
الـذكاءات المتعـددة الـسائدة لـدى طلبـة كليـة التربيـة في  إلىالتعرف 
جامعــة إب، وعلاقتهــا بالتخــصص الأكــاديمي والجـنس (ذكـور، 
 وطالبة من تخصصات 401إنـاث)، وشـارك في الدراسـة (
ً
) طالبا
 eiznekcM متنوعـة، واسـتخدم في جمـع البيانـات مقياس ماكنزي 
بعد التأكد من صدقه وثباته. وأظهـرت النتـائج أن أكـثر الـذكاءات 
 هو الذكاء الشخص ي، تلاه الذكاء الاجتماعي، ثم الذكاء 
ً
شـيوعا
الجسمي، وأن معظـم الطلبـة اختـاروا تخصصات تتناسب مع 
ذكاءاتهم المتعددة، كما بينت النتائج وجود فروق دالة إحـصائيا 
بــين طلبــة المــستوى الأول وطلبــة ) 47.7(ــة عنـد مـستوى دلال
المــستوى الرابــع في المتوســط الكــلي لمقيــاس الــذكاءات المتعددة 
لصالح طلبة المستوى الرابع، في حين لا توجد فروق دالـة إحـصائيا 
بين المتوسط الكلي لدرجات الذكور  47.7عنـد مـستوى دلالـة 
 .اءات المتعددةوالإناث في مقياس الذك
 التعــرفإلى ) دراسة هدفــت 2112الفريحات، وأجرى (
مســتويات الــذكاء المتعــدد عنــد طلبــة كليــة عجلــون الجامعيــة،  إلى
وذلــك في ضــوء متغــيرات الجنــس والمســتوى الــدراس ي وعلاقتــه 
 وطالبــة. ) طالب701بالتحصيــل الــدراس ي. تكونــت العينــة مــن (
ً
ــا
وقــام الباحــث بتطويــر أداة لقيــاس مســتوى الــذكاء المتعــدد. أظهــرت 
نتائــج الدراســة أن مســتويات الــذكاء المتعــدد لــدى الطلبــة تراوحــت 
بــين المرتفــع والمتوســط، وفقــا للترتيــب الآتي: الــذكاء الشــخص ي، 
الــذكاء اللغــوي، وجــاء المســتوى الــكلي لامتــلاك الــذكاء الاجتماعــي، 
طلبــة كليــة عجلــون الــذكاء المتعــدد متوســطا؛ كــما أشــارت النتائــج 
إلى أن هنــاك فروقــا دالــة إحصائيــا في مســتويات الــذكاء المتعــدد، 
ــروق عــدم وجــود ف تعــزى لمتغــير المســتوى الــدراس ي، وتعــزى أيضــا إلى
دالــة إحصائيــا بــين الجنســين في مســتويات الــذكاء المتعــدد، وأن 
هنــاك علاقــة ارتباطيــة بــين مســتويات الــذكاء المتعــدد ومســتوى 
 التحصيــل الــدراس ي لــدى طلبــة كليــة عجلــون الجامعيــة.
دفت إلى ) دراسة هى3112تركي وأبو حجر، وقدم (
مستوى الذكاءات المتعددة لدى عينة من الطلبة  إلىالتعّرف 
 لمتغيري النوع الاجتماعي، والتحصيل 
ً
الموهوبين والعاديين، وفقا
 وطالبة من الطلبة 715الدراس ي،على عينة مكونة من (
ً
) طالبا
الموهوبين والمتفوقين في مدارس الملك عبد الله الثاني المتميزة في 
 715لقاء، والزرقاء، والطفيلة، بالإضافة إلى (الب :محافظات
ً
) طالبا
وطالبة من الطلبة العاديين، وتم اختيار المجموعتين بالطريقة 
العشوائية، وطبق مقاييس تقدير الذكاءات النمائية المتعددة 
وقد أظهرت النتائج أن أكثر أنماط الذكاء  .لمكانزي على أفراد العينة
 لدى الطلبة الموهوب
ً
الذكاء  :ين جاءت على النحو الآتيشيوعا
المنطقي جاء بالترتيب الأول، والذكاء الشخص ي، ومن ثم 
الاجتماعي، بينما جاءت هذه الأنماط الذكائية لدى الطلبة 
الذكاء الاجتماعي بالترتيب الأول، والذكاء  :العاديين على النحو الآتي
 الذكاء المنطقي
ً
  .الحركي، ومن ثم الذكاء الشخص ي، وأخيرا
 إلى) دراسة هدفت 4112غالم وبوشلالق، ( وقدمت
 ىالسنة الأول  الكشف عن بروفيل الذكاءات المتعددة لدى تلاميذ
و الرابعة متوسط، كما سعت الدراسة الي معرفة  وتلميذاتها،
الفروق في تقديراتهم لأنماط الذكاءات لديهم باختلاف الجنس 
مقياس الذكاءات ولتحقيق ذلك تم تطبيق .والمستوى الدراس ي 
ة وتم تطبيقه على عين ،ينهنالمتعددة لجاردنر بعد مراجعته و تق
ا511الدراسة الأساسية المتكونة من (
ً
وبينت النتائج أن  .) تلميذ
الذكاءات التي يتمتع بها أفراد العينة حسب تقديراتهم هي: الذكاء 
الحركي،  -الشخص ي، الذكاء المنطقي الرياض ي، الذكاء الحس ي
ء المكاني، الذكاء الاجتماعي، الذكاء الطبيعي، الذكاء اللفظي، الذكا
وأخيرا الذكاء الموسيقي، أما عن الفروق فقد تباينت ما بين أنماط 
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الذكاءات، حيث ظهرت الفروق ما بين الجنسين في الذكاءات 
الذكاء اللفظي، والذكاء المنطقي الرياض ي، الذكاء  :المتعددة التالية
الحركي، والذكاء المكاني. -الموسيقي، الذكاء الحس يالطبيعي، الذكاء 
في حين لم تظهر الفروق ما بين الجنسين في الذكاء الاجتماعي 
 .والذكاء الشخص ي
) هدفت إلى 4112الغريبي، و  إبراهيموفي دراسة أجرتها (
دراسة التفاعل بين الذكاءات المتعددة وأساليب التعلم المفضلة 
الأكاديمي لطالبات رياض الاطفال  والتحصيل الدراس ي والمستوى 
بكلية التربية، واستخدمت الباحثتـان مقيـاس الذكاءات المتعددة 
الذي يقيس تسعة ذكاءات. و تكونت العينة الأساسية للبحث مـن 
ه. اتضح تمايز 0114/1114) طالبـة بالفصـل الـدراس ي الأول 115(
ال اض الأطفالذكاءات المتعددة عن أساليب التعلم لدي طالبات ري
النتـائج إلى أن طالبات رياض الأطفال  أشارتبكلية التربية، كـذلك 
حيث حـاز الـذكاء  ،تمتلك الذكاءات المتعددة بدرجات مختلفة
ثم الوجودي، الجسمي، الاجتماعي،  ،الشـخص ي على المرتبة الأولى
 الموسيقي، كما أشـارت 
ً
المكاني، الطبيعي، المنطقي، اللغـوي، وأخـيرا
لنتـائج إلى وجود ارتباط بين الذكاء المنطقي والطبيعي والمكاني ا
 
ً
والجسمي والشخص ي والمعـدل التراكمـي. وتبـين مـن النتـائج أيضـا
أنــه لا يوجــد فـروق في الــذكاءات المتعــددة ترجــع للمسـتويات 
 الاكاديميــة لطالبــات ريــاض الاطفال.
) هدفت إلى دراسة 3112النور، وفي دراسة أجراها (
العلاقة بين الذكاءات المتعددة والسمات الخمس الكبرى لدى 
أثر التخصص الدراس ي على  إلىطلاب جامعة جازان، والتعرف 
الذكاءات المتعددة، ومعرفة ما إذا كانت السمات الخمس الكبرى 
) ٣٧٥منبئات بالذكاءات المتعددة، تكونت عينة الدراسة من (
 من طلاب 
ً
كلية المعلمين، والآداب والعلوم الإنسانية، طالبا
 والعلوم، والحاسب الآلي في الفصل الدراس ي الثاني من العام
. ولتحقيق أهداف هذا البحث تم تقنين )هـ١٥٢٩/١٤٢٩(
مقياسين هما: مقياس الذكاءات المتعددة، وقائمة السمات 
الخمس الكبرى. بينت نتائج البحث أن الذكاءات المتعددة لها 
بدلالة إحصائية مع سمة الانبساطية والمقبولية  إيجابيتباط ار 
ويقظة الضمير والانفتاح على الخبرة. كما بينت النتائج وجود 
علاقة سالبة دالة إحصائيا بين الذكاء الجسمي، والبصري، 
ووجدت  .والشخص ي، والاجتماعي والموسيقي مع سمة العصابية
فراد العينة على فروق دالة إحصائيا في متوسطات إجابات أ
مقياس الذكاءات المتعددة تعزى للتخصص الدراس ي، وأن 
السمات الخمس الكبرى منبئات بالذكاءات المتعددة عدا الذكاء 
 الموسيقي.
أنماط  إلى) دراسة هدفت إلى التعرف 3112ريان، وقدم (
الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الثانوية بمديرية تربية 
، كما هدفت إلى فحص اتجاه التمايز في هذه الخليل في فلسطين
ا لمتغيرات
ً
الجنس، والصف الدراس ي، والمسار  :الذكاءات وفق
الأكاديمي، ومستوى التحصيل في الرياضيات، ولتحقيق هذه 
الأهداف تم تطبيق أداة الدراسة بعد أن تم التحقق من صدقها 
رهم تم اختيا طلاب وطالبات) 872 )وثباتها على عينة مؤلفة من
بطريقة طبقية عنقودية من جميع طلبة المرحلة الثانوية في مديرية 
تربية الخليل. أظهرت نتائج الدراسة أن الذكاءات الشائعة لدى 
اجتماعي، شخص ي، لفظي، جسمي،  :الطلبة جاءت على الترتيب
موسيقي، رياض ي، مكاني، طبيعي. كما تبين وجود فروق ذات دلالة 





الطالبات وفي الجسمي والطبيعي لصالح الطلاب، ووفق
الصف في الذكاءات المتعددة ككل وفي كل من الذكاء اللفظي، 
والبصري، والجسمي، والاجتماعي، والطبيعي لصالح طلبة الصف 
ا لمتغير المسار الأكاديمي في الذكاء
ً
عدد ات المتالحادي عشر، ووفق
ككل وفي كل من الذكاء اللفظي، والمنطقي، والبصري، والجسمي، 
ا لمتغير مستوى 
ً
والشخص ي لصالح طلبة المسار العلمي، ووفق
التحصيل في الرياضيات في الذكاءات المتعدد ككل وفي كل من 
الذكاء اللفظي، والبصري، والشخص ي لصالح ذوي مستوى 
وى نطقي لصالح الطلبة ذوي مستالتحصيل المرتفع، وفي الذكاء الم
 .التحصيل المرتفع والمتوسط
) إلى فحص 2102 ,hemalaS-lAوهدفت دراسة (
الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة الأساسية وعلاقتها بالمستوى 
 )771)الدراس ي والجنس، وأجريت الدراسة على عينة مؤلفة من 
ية س الحكوموطالبة تم اختيارهم بطريقة طبقية من المدار  طالب
بمدينة السلط، أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة ذوي مستوى 
التحصيل العالي قد حصلوا على مستوى عال من الذكاءات 
المتعددة، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا لدى 
ا لمتغير التحصيل الدراس ي 
ً
الطلبة في جميع الذكاءات المتعددة وفق
لتحصيل المرتفع، في حين لم تكن لصالح الطلبة ذوي مستوى ا
ا لمتغير الجنس
ً
 .الفروق دالة في معظم الذكاءات وفق
) )2102,vonidtubagahS & mahnruFوتناولت دراسة 
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طالًبا ) 715(لديهم ولآبائهم، طبقت الدراسة على عينة مؤلفة من
الجامعات الروسية، ومن النتائج التي أظهرتها وطالبة من طلبة 
الدراسة عدم وجود فروق دالة في تقديرات الذكاءات المتعددة 
ا لمتغير الجنس، في حين كانت تقديرات الذكور 
ً
بشكل عام وفق
للذكاء المكاني السائد لديهم أعلى من تقديرات الإناث، كما بينت 
ل لمنطقي والمكاني أفضنتائج تحليل الانحدار أن الذكاء اللفظي وا
 .المنبئات للذكاءات بشكل عام
فقد هدفت إلى  (1112، وأخرون السعيديأما دراسة (
تحديد أنماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة الصف الثاني عشر 
بإحدى مدارس التعليم العام بسلطنة عمان وعلاقتها بالتحصيل 
الدراس ي، وتم تطبيق مقياس الذكاءات المتعددة واختبار تحصيلي 
) طالًبا وطالبة، وأشارت نتائج الدراسة 004على عينة مؤلفة من (
ت في مستويات الذكاءات المتعددة لدى الطلبة، وأن إلى وجود تفاو 
اللغوي،  :الذكاءات السائدة لدى الطلبة جاءت على الترتيب
فالذكاء المنطقي، فالذكاء الحركي، فالذكاء البصري، كما تبين 
وجود علاقة ارتباطيه إيجابية بين أنماط الذكاءات المتعددة 
 .لكيمياءالسائدة لدى الطلبة وبين تحصيلهم في مادة ا
دراسة عبر ثقافية هدفت  )9002 ,habarlA & uW(وقدم
إلى ترتيب أنماط التعلم المفضلة والذكاءات المتعددة لدى طلبة 
طالًبا ) 544(طالًبا وطالبة والكويتيين  )914( الجامعات التايوانيين
وطالبة بهدف تطوير أساليب التعلم المناسبة لكلا المجموعتين، 
ظهرتها الدراسة تصدر الذكاء البصري في الترتيب ومن النتائج التي أ
والطبيعي في الترتيب الأخير لدى الطلبة التايوانيين،  ،الأول 
وبالنسبة للطلبة الكويتيين فقد جاء الذكاء البين شخص ي في 
 .الترتيب الأول والموسيقي في الترتيب الأخير
) دراسة بعنوان الذكاء العاطفي 2112المصدر، وقدم (
ببعض المتغيرات العاطفية لدى طلبة الجامعة، هدفت  وعلاقته
إلى دراسة العلاقة بين الذكاء العاطفي ومجموعة من المتغيرات 
العاطفية تمثلت في وجهة الضبط وتقدير الذات والخجل، وبلغ 
طالًبا وطالبة من طلاب المستوى الثالث بكلية  (845) حجم العينة
تخدم مجموعة من المقاييس التربية بجامعة الأزهر بغزة، و قد اس
وهي: مقياس الذكاء العاطفي، ومقياس وجهة الضبط، مقياس 
الخجل، ومقياس تقدير الذات، وتوصل الباحث إلى مجموعة من 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور  :أهمها ،النتائج
والإناث في الذكاء العاطفي لصالح الذكور، وجود فروق ذات دلالة 
ر الذات في تقدي ومنخفضيه إحصائية بين مرتفعي الذكاء العاطفي
لصالح ذوي الذكاء العاطفي المرتفع، عدم وجود فروق ذات دلالة 
في وجهة  يهومنخفض إحصائية بين مرتفعي الذكاء العاطفي
الضبط والخجل، وجود تأثير دال إحصائيا للذكاء العاطفي على 
 .من وجهة الضبط وتقدير الذات والخجل كل
) دراسة هدفت إلى التعرف 2112أبو هاشم، )فيما قدم 
على مكونات الذكاء الاجتماعى والوجدانى والعلاقات بينها لدى 
) 000نة من (طلاب الجامعة المصريين والسعوديين، وتكونت العي
 للجنسية إلى (
ً
 وطالبة موزعين وفقا
ً
 وطالبة  (021طالبا
ً
طالبا
، و )004(مصريين منهم 
ً
 وطالبة  (991طالبة و( )784( طالبا
ً
طالبا
) طالبة، وطبق عليهم مقياس 994) ،طالب) 775سعوديين منهم (
الذكاء الاجتماعى، ومقياس الذكاء الوجدانى من إعداد الباحث، 
 بين مكونات وأظهرت النت
ً
ائج: وجود ارتباط موجب دال إحصائيا
ومكونات الذكاء الوجدانى لدى طلاب الجامعة  ،الذكاء الاجتماعى
 للعلاقات بين  .المصريين والسعوديين
ً
وجود مسارات دالة إحصائيا
مكونات الذكاء الاجتماعى والذكاء الوجدانى لدى طلاب الجامعة 
مكونات  :ير للنوع على كل منعدم وجود تأث.المصريين والسعوديين 
الذكاء الاجتماعى، ومكونات الذكاء الوجدانى لدى طلاب الجامعة 
 للجنسية (مصرى  .المصريين والسعوديين
ً
وجود تأثير دال إحصائيا
سعودى) على بعض مكونات الذكاء الاجتماعى، ومكونات الذكاء  –
 .الوجدانى لدى طلاب الجامعة 
ً
 عدم وجود تأثير دال إحصائيا
للتفاعل الثنائى بين النوع والجنسية على بعض مكونات الذكاء 
تشبع  .الاجتماعى، ومكونات الذكاء الوجدانى لدى طلاب الجامعة
مكونات الذكاء الاجتماعى، ومكونات الذكاء الوجدانى على عامل 
تمايز مكونات الذكاء الاجتماعى .عام لدى طلاب الجامعة المصريين 
الوجدانى على عاملين لدى طلاب الجامعة عن مكونات الذكاء 
 .السعوديين
 إلى) دراسة هدفت إلى التعرف 2112المطارنة، قدم (
مستوى الإيجابية لدى طلبة جامعة مؤتة، والكشف عن العلاقة 
 بين الإيجابية ومكونات الذكاء الإنفعالي، واستخدم مقياسين هما
مقياس الإيجابية والذكاء الانفعالي، وطبقت الدراسة على عينة 
 وطالبة 490مكونة من (
ً
بطريقة العينة العشوائية  اختيرواا) طالبا
العنقودية، وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى متوسط من 
الإيجابية لدى طلبة الجامعة، وتبين وجود علاقة موجبة ذات 
لذكاء الإنفعالي لدى عينة دلالة إحصائية بين الإيجابية وا
الدراسة، وتبين أنه لا توجد فروق في كل من الإيجابية والذكاء 
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 للنوع والمستوى الاجتماعي 
ً
الإنفعالي لدى طلبة جامعة مؤتة تبعا
 والكلية.
) دراسـة هدفـت 4112حسين، و  العدلو  اليمانيوأجرى (
 رفـع إلى قيـاس فاعليـة بعـض آليـات علـم النفـس الإيجـابي في
مسـتوى التوافـق الـدراس ي لـدى ذوات صعوبـات التعلـم مـن 
المرحلتـين الابتدائيـة والمتوسـطة بدولـة الكويـت. بلـغ عـدد أفراد 
) ٢٤) تلميـذة من تلميـذات الصف الخامـس الابتـدائي و(٤٤العينـة (
 تلميـذة مـن تلميـذات الصـف الثـاني المتوسـط، والـلاتي تـم توزيعهـن
عـلى مجموعتـين متكافئتـين (تجريبيـة وضابطة لـكل صف دراس ي). 
تشـير أهم النتائـج إلى: تحسـن مسـتوى التوافـق الـدراس ي لـدى أفـراد 
المجموعـة التجريبيـة، ووجود فـروق دالـة إحصائيـا في مسـتوى 
التوافق الـدراس ي بـين المجموعتين التجريبيـة والضابطة، وذلـك 
جموعـة التجريبيـة مـن تلميـذات الصفـين الخامـس لصالـح الم
 .الابتـدائي والثـاني المتوسـط
) دراسـة هـدفت إلـى معرفـة 1112اليحيوي، قدمت (
معـايير أداء الجـودة الشخصـية لـدى رؤسـاء الأقسام: الصفات 
الشخصـية الإيجابيـة والعلاقـات الإنسـانية والتواصـل الفاعـل 
وأداء العمـل الفـائق، وأسـاليب تعزيزهـا مـن وجهـة نظـر أعضـاء 
 الفـروق بـينهيئـة التـدريس بالجامعـات السـعودية، والكشـف عـن 
آراء أعضـاء هيئـة التـدريس حـول معـايير أداء الجودة الشخصية 
 للكلية والجنس، ووضع بعض التوصيات 
ً
لدى رؤساء الأقسام تبعا
التي قد تفيد في تعزيز الجودة الشخصية لدى رؤساء الأقسام. 
واستخدمت المـنهج النــوعي (الحلقــي) باســتخدام المقابلــة، والمــنهج 
الكمــي الوصــفي المســحي بإعــداد استبانة حول أبعاد الجـودة 
) 225الشخصـية وأسـاليب تعزيزهـا. وتكونـت عينـة الدراسـة من (
 من أعضاء هيئـة التـدريس مـن السـعوديين الحاصـلين علـى 
ً
عضوا
رتبـة أسـتاذ مـن جميـع الكليـات والأقسـام ومـن الجنسـين (الـذكور 
اســتجاب  4274مـن المجتمــع الأصــلي البــالغ  % 05بنسـبة والإنـاث) 
.% ، وتوصـلت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج،  70بنســبة  904مــنهم 
إنّ معايير أداء الجـودة الشخصـية لـدى رؤسـاء الأقسـام  :منهـا 
بالجامعـات السـعودية بلغـت درجـة متوسـطة. وإن معيـار أداء 
ـائق للجـودة الشخصـية بلـغ لـدى رؤسـاء الأقســام درجــة العمـل الف
عاليــة وأن أبعــاد الجــودة الشخصــية المتعلقــة بالصــفات 
الشخصــية والعلاقات الإنسانية، والتواصل الفاعل بلغت درجة 
 متوسطة. 
 إلى ) دراسة هدفت إلى التعرف1112خليل، وقدمت (
لدى عينة من طلبة الجامعة،  وقلق المستقبل الإيجابيةمستوى 
وقلق المستقبل باختلاف الجنس  الإيجابيةوهل يختلف مستوى 
 
ً
ين العلاقة الارتباطية ب إلىعن التعرف  والتخصص الدراس ي، فضلا
 وطالبة، ولتحقيق  (788المتغيرين. تألفت عينة البحث من (
ً
طالبا
ر خأهداف البحث تم بناء مقياسين احدهما لقياس الايجابية والآ 
لقياس قلق المستقبل، وتم استخراج دلالات الصدق والثبات 
 الطلبة عينة البحث أنللمقياسين. وقد أشارت نتائج البحث إلى 
أعلى من المتوسط الفرض ي  الإيجابيةيتمتعون بمستوى من 
قلق المستقبل لدى أفراد العينة  أنللمقياس، كما أظهرت النتائج 
ضلا عن وجود علاقة أقل من المتوسط الفرض ي للمقياس ف
 ارتباطية سالبة بين المتغيرين.
 :يتضح من الدراسات السابقة 
تناول الذكاءات المتعددة في بيئات ومراحل عمرية مختلفة،  .4
اختلاف من حيث ترتيب  وتبين من استقراء نتائجها وجود
 .الذكاءات الشائعة لدى الفئات المستهدفة
تناولت بعض الدراسات علاقة الذكاءات المتعددة بمتغيرات  .5
متعددة مثل التحصيل الأكاديمي، وحل المشكلات، وأساليب 
التعلم، والميل نحو الرياضيات، وبعض أشكال التفكير، 
 وعوامل الذاكرة، والمهارات الحياتية. 
ا لمتغير  .1
ً
كما استهدفت بعض الدراسات دلالة الفروق وفق
اتفاق معظم نتائج الدراسات السابقة على  الجنس، ويتبين
ا لمتغير الجنس.
ً
 وجود فروق في بعض الذكاءات المتعددة وفق
قصور في الدراسات حول الجودة الشخصية، ويتم تناول  .1
 بعد السمات الإيجابية بشكل أوسع بمفرده
استفاد الباحث من الدراسات السابقة في الإحاطة بالإطار  .0
 .الدراسة وفي تطوير أداة الدراسةالنظري المضمن في مقدمة 
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث  .2
الموضوع والمنهج والعينة في دراسات الذكاءت المتعددة، 
واختلفت من حيث الموضوع والمنهج والعينة مع الدراسات 
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(المسحي والمقارن  باحث المنهج الوصفياستخدم ال
والارتباطي)، وذلك لتناسب هذا المنهج مع أهداف الدراسة، 
أحد أشكال التحليل والتفسير "ويقصد بالمنهج الوصفي، هو 
 
ً
العلمي المنظم؛ لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا
عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة 
). 7775(ملحم،  ."تصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقةو 
وُيعرف المنهج الوصفي المقارن بأنه: "محاولة الباحث مقارنة 
مجموعات على متغير معين لمعرفة الفروق بينها"، ويصلح المنهج 
الوصفي المقارن في معرفة الفروق بين العينة على متغيرات 
بأنه: "محاولة  فيعرف تباطيالبحث، أما المنهج الوصفي الار 
الباحث دراسة العلاقات بين ظاهرة وأخرى"، ويصلح المنهج 
 الدراسةالوصفي الارتباطي في معرفة العلاقة بين متغيرات 
 .)1775(عبيدات، 
4
يتكون مجتمع الدرسة من طلبة جامعات الملك سعود، 
والإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشقراء، والجوف ويبلغ عدد 
الطلبة في تلك الجامعات بحسب إحصائيات وزارة التعليم 
 20091بالمملكة العربية السعودية: جامعة الملك سعود (
ً
) طالبا
مام محمد بن وطالبة في كافة المراحل والتخصصات، وجامعة الإ 
 وطالبة، وجامعة شقراء (21242سعود (
ً
طالب ) 77715) طالبا
وطالبة. (وزارة التعليم  طالب) 77795وطالبة، وجامعة الجوف (
 ).2475بالمملكة العربية السعودية، 
5
حيث تم  المتيسرةعينة الدراسة بالطريقة  اختيرت
مواقع على  رابط خلالمن إلى المفحوصين أدوات الدراسة  إرسال
التواصل الاجتماعي، وبلغت عينة المستجيبين لأداة الدراسة 
 وطالبة، من جامعة الملك سعود وجامعة الإمام 1074(
ً
) طالبا
محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة شقراء، وجامعة الجوف، 
)، ويوضح جدول 5.2) وانحراف معياري (0.75بمتوسط عمري (
 ) خصائص العينة.4(
 ):1جدول (
 خصائص العينة
 النسبة المئوية العدد المتغير
 النوع
 %71.10 100 ذكر
 %70.21 470 أنثى
 التخصص
 %50 800 كليات علمية
 %71.15 425 كليات صحية
 %70.15 105 كليات إنسانية
يتضح أن العينة وخصائصها العينة  وبعد عرض أعداد
 مناسبة لإجراء البحث الحالي.
أنماط استخدم الباحث أدوات من إعداده وهي: مقياس 
 الجودة الشخصية، وفيما يأتي وصف الأدواتومقياس الذكاء، 
 .على مجتمع الدراسة وتقنينها
4
 إعداد المقياس: اطلع الباحث على العديد من مقاييس
وأبو حجر،  تركي؛ 9775(أبو هاشم، الذكاءات المتعددة في دراسات 
، وقد توصل الباحث إلى )0475الفريحات، ؛ 1475ريان، ؛ 1475
فقرات ومحاور المقياس كما يأتي: يتكون المقياس من أربعة أبعاد 
(الذكاء الاجتماعي، الذكاء اللغوي، أنماط الذكاءفرعية تمثل 
وفيما يلي توزيع فقرات )، الذكاء الشخص ي ، الذكاء االإنفعالي
 المقياس.
 :)2جدول (
 الذكاءأنماط توزيع فقرات مقياس 





 74-4 74 الذكاء الاجتماعي 4
 75-44 74 الذكاء اللغوي  5
 71-45 74 الذكاء الشخص ي 1
 51-41 54 الذكاء االإنفعالي 1
 51 عدد فقرات المقياس 
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 رةبدرجة كبي يصحح المقياس من تدريج ثلاثي كما يأتي:
 )4( بدرجة قليلة)، 5( بدرجة متوسطة)، 1(
ولاستخراج معدلات الاستجابة تم تطبيق المعادلة 
  :التالية
 الحد الأدنى للفقرة/عدد الفئات - الحد الأعلى للفقرة
)، 1-11.5: مرتفعة (وبذلك يصبح تصحيح المقياس
 ).22.4-4)، منخفضة (11.5-02.4متوسطة (
: تم حساب صدق المحكمين من خلال صدق المحكمين .4
) من أعضاء هيئة التدريس في 94عرض المقياس على (
تخصصات تربوية ونفسية، واستخراج النسبة المئوية لكل 
من آراء ) %79(فقرة، واستبعاد الفقرة التي لم تحصل على
 لما رآه الم
ً
 . حكمون المحكمين، وتعديل بعض الفقرات وفقا
تم حساب الاتساق الداخلي للفقرات  :صدق البناء .5
بين  بيرسون ومحاورها من خلال حساب معامل ارتباط 
، ويوضحها جدول درجة الفقرة ومحورها والدرجة الكلية
 ).1(
 :)3جدول (
 أنماط الذكاء حاور والدرجة الكلية لمقياسالفقرات والم معاملات الارتباط بين درجات
 المحور الرابع: الذكاء الإنفعالي المحور الثالث: الذكاء الشخص ي المحور الثاني: الذكاء اللغوي  المحور الأول: الذكاء الاجتماعي
رقم 
 الفقرة
 مع الكلي مع المحور 
رقم 
 الفقرة
 مع الكلي مع المحور 
رقم 
 الفقرة
 مع الكلي مع المحور 
 رقم
 الفقرة
 مع الكلي مع المحور 
 964.0** 895.0** 13 **677.0 **009.0 12 **777.0 **458.0 11 **595.0 **256.0 1
 804.0** 926.0** 23 **577.0 **419.0 22 **787.0 **298.0 21 **208.0 **878.0 2
 311.0** 751.0** 33 **517.0 **048.0 32 **767.0 **408.0 31 **407.0 **577.0 3
 93.0* 201.0* 43 **296.0 **158.0 42 **527.0 **018.0 41 **326.0 **317.0 4
 462.0** 813.0** 53 **247.0 **688.0 52 **795.0 **117.0 51 **736.0 **937.0 5
 144.0** 474.0** 63 861.0* 131.0* 62 **737.0 **918.0 61 **665.0 **196.0 6
 415.0** 984.0** 73 595.0** 817.0** 72 **867.0 **478.0 71 **886.0 **857.0 7
 995.0** 706.0** 83 104.0** 624.0** 82 **667.0 **548.0 81 **147.0 **018.0 8
 595.0** 625.0** 93 594.0** 805.0** 92 **577.0 **078.0 91 **167.0 **518.0 9
 33.0** 88.0** 04 317.0** 467.0** 03 **337.0 **828.0 02 **787.0 **658.0 01
 822.0** 482.0** 14         
 252.0** 693.0** 24         
 47.7** تدل على مستوى دلالة 
 07.7* تدل على مستوى دلالة 
الفقرات  معاملات الارتباط بين) أن: 1يتضح من جدول (
فيما تراوحت معاملات ، )148.7و  574.7بين ( تراوحتومحاورها 
)، 579.7و  144.7الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس (
)، كما تم حساب معامل 07.7وجميعها دالة عند مستوى دلالة (
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 :)4جدول (
 لدرجة الكلية للمقياسمعاملات الارتباط بين درجات محاور المقياس وا
 المحور  م
معامل الارتباط بين درجة المحور 
 والدرجة الكلية للمقياس
 179.7** الذكاء الاجتماعي 4
 **249.7 الذكاء اللغوي  5
 **819.7 الذكاء الشخص ي 1
 **120.7 الذكاء االإنفعالي 1
بين درجة معاملات الارتباط  ) أن1يتضح من جدول (
مرتفعة وجميعها عند مستوى المحور والدرجة الكلية للمقياس 
على تناغم فقرات المقياس، فيما بلغ ويدل ذلك ) 47.7دلالة (
) مما يدل على ارتفاع 599.7معامل ألفا لاتساق المقياس ككل (
 صدق المقياس. وفيما يأتي عرض خطوات حساب ثبات المقياس.
تم التأكد من ثبات المقياس من خلال حساب ثبات 
التجزئة النصفية بتقسيم المقياس لعبارات فردية وزوجية لكل 
محور على حدة، ومن ثم حساب معامل الارتباط بين طرفي 
 بيرمانسالاختبار، وتصحيح المعامل بين نصفي الاختبار بمعادلة 
 ) معاملات الثبات.0وبراون، ويوضح جدول (
 :)2جدول (
 بطريقة التجزئة النصفية أنماط الذكاء معاملات ثبات مقياس







 418.7 409.7 الذكاء الاجتماعي 4
 178.7 159.7 الذكاء اللغوي  5
 418.7 999.7 الذكاء الشخص ي 1
 008.7 148.7 الذكاء االإنفعالي 1
 118.7 189.7 المقياس ككل 
) جميع معاملات الثبات بطريقة 0يتضح من جدول ( 
التجزئة النصفية لمحاور المقياس مقبولة ومعامل الثبات بطريقة 
التجزئة النصفية للمقياس ككل مرتفعة، مما يدل على ثبات 
 المقياس ويطمئن الباحث لنتائجه.
 مقياس الجودة الشخصية -2
الجودة  : اطلع الباحث على مقاييسالمقياسإعداد 
 إبراهيم؛ 4475خليل،  ؛4475(اليحيوي، الشخصية في دراسات 
)، وقد توصل الباحث إلى 2475المطارنة، ؛ 5475مصطفى، و 
كما يأتي: يتكون المقياس من ثلاثة أبعاد  ومحاوره المقياس فقرات
فرعية تمثل الجودة الشخصية (سمات الشخصية الإيجابية، 
العلاقات الإنسانية، الأداء الفائق في العمل، وفيما يلي توزيع 
 فقرات المقياس.
 :)2جدول (
 توزيع فقرات مقياس الجودة الشخصية
 أرقام الفقرات عدد الفقرات المحور  م
 04-4 04 سمات الشخصية الإيجابية 4
 71-24 04 العلاقات الإنسانية 5
 71-41 74 الأداء الفائق في العمل 1
 71 عدد فقرات المقياس 
 رةبدرجة كبي يصحح المقياس من تدريج ثلاثي كما يأتي:
 )4( بدرجة قليلة)، 5( بدرجة متوسطة)، 1(
  ة:الآتيالمعادلة  تقطب ،ولاستخراج معدلات الاستجابة
 الحد الأدنى للفقرة/عدد الفئات-الحد الأعلى للفقرة
)، 1-11.5: مرتفعة (وبذلك يصبح تصحيح المقياس
 ).22.4-4)، منخفضة (11.5-02.4متوسطة (
صدق المحكمين من خلال عرض  تبحس: صدق المحكمين .4
) من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات 94المقياس على (
تربوية ونفسية، واستخراج النسبة المئوية لكل فقرة، 
من آراء  %79واستبعاد الفقرة التي لم تحصل على 
 لما رآه المحكمون. 
ً
 المحكمين، وتعديل بعض الفقرات وفقا
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للفقرات ومحاورها الاتساق الداخلي  تبحس: صدق البناء .5
بين درجة الفقرة  بيرسون من خلال حساب معامل ارتباط 
 ).0ويوضحها جدول ( ومحورها والدرجة الكلية
 :)7جدول (
 الجودة الشخصية حاور والدرجة الكلية لمقياسالفقرات والم معاملات الارتباط بين درجات
 المحور الثالث: الأداء الفائق في العمل المحور الثاني: العلاقات الإنسانية الشخصية الإيجابيةالمحور الأول: سمات 
 مع الكلي مع المحور  رقم الفقرة
رقم 
 الفقرة
 مع الكلي مع المحور 
رقم 
 الفقرة
 مع الكلي مع المحور 
 634.0** 794.0** 13 615.0** 337.0** 61 525.0** 946.0** 1
 783.0** 754.0** 23 263.0** 164.0** 71 725.0** 346.0** 2
 924.0** 965.0** 33 054.0** 235.0** 81 955.0** 395.0** 3
 137.0** 467.0** 43 474.0** 517.0** 91 154.0** 036.0** 4
 646.0** 986.0** 53 865.0** 944.0** 02 826.0** 967.0** 5
 785.0** 716.0** 63 404.0** 715.0** 12 884.0** 906.0** 6
 625.0** 636.0** 73 355.0** 713.0** 22 157.0** 596.0** 7
 825.0** 885.0** 83 54.0* 583.0** 32 282.0* 54.0* 8
 334.0** 555.0** 93 884.0** 466.0** 42 423.0** 862.0** 9
 147.0** 557.0** 04 157.0** 355.0** 52 932.0** 422.0** 01
    26 .0* 151.0** 62 975.0** 555.00** 11
    52.0* 312.0** 72 573.0* 772.00** 21
    643.0** 912.0** 82 812.0** 005.00** 31
    006.0** **765.0 92 760.0* 991.00** 41
    65.0** 885.0** 03 665.0** 846.0** 51
 47.7** تدل على مستوى دلالة 
 07.7* تدل على مستوى دلالة 
الفقرات  معاملات الارتباط بين) أن 0يتضح من جدول (و 
فيما تراوحت ، )820.7و  404.7بين ( ما تراوحتومحاورها 
 945.7معاملات الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس (
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رتباط بين درجة المحور والدرجة الكلية حساب معامل الا 
 ).9للمقياس، ويوضحها جدول (
 :)2جدول (
والدرجة  الجودة الشخصية معاملات الارتباط بين درجات محاور مقياس
 الكلية للمقياس
 المحور  م
معامل الارتباط بين درجة المحور 
 والدرجة الكلية للمقياس
 **158.7 سمات الشخصية الإيجابية 4
 **948.7 العلاقات الإنسانية 5
 **799.7 الأداء الفائق في العمل 1
بين درجة معاملات الارتباط أن  )9يتضح من جدول (
مرتفعة وجميعها عند مستوى المحور والدرجة الكلية للمقياس 
على تناغم فقرات المقياس، فيما بلغ ويدل ذلك ) 47.7دلالة (
مما يدل على ارتفاع  )818.7معامل ألفا لاتساق المقياس ككل (
 صدق المقياس. وفيما يأتي عرض خطوات حساب ثبات المقياس.
حساب ثبات  تم التأكد من ثبات المقياس من خلال
التجزئة النصفية بتقسيم المقياس لعبارات فردية وزوجية لكل 
محور على حدة، ومن ثم حساب معامل الارتباط بين طرفي 
وتصحيح المعامل بين نصفي الاختبار بمعادلة سبيرمان الاختبار، 
 ) معاملات الثبات.8وبراون، ويوضح جدول (
 :)9جدول (
 بطريقة التجزئة النصفيةالجودة الشخصية معاملات ثبات مقياس 
 المحور 
معامل الارتباط 
 بين نصفي الاختبار
تصحيح المعامل بمعادلة 




 989.7 049.7 العلاقات الإنسانية
 178.7 159.7 الأداء الفائق في العمل
 099.7 080.7 الجودة الشخصية
جميع معاملات الثبات بطريقة أن ) 8يتضح من جدول (
قة ومعامل الثبات بطري مرتفعةالتجزئة النصفية لمحاور المقياس 
التجزئة النصفية للمقياس ككل مرتفعة، مما يدل على ثبات 
 المقياس ويطمئن الباحث لنتائجه.
 يمكن توضيح متغيرات الدراسة كما يأتي:
 : أنماط الذكاءالمتغير المستقل
 : مكونات الجودة الشخصيةالمتغير التابع
ل للوصو  استخدم الباحث الأساليب الإحصائية الآتية
 لنتائج الدراسة:
 المتوسط الحسابي، والإنحراف المعياري. .4
 .tset .tاختبار ت  .5
 AVONAتحليل التباين الأحادي  .1
 معامل ارتباط بيرسون. .1
 لترتيب الأسئلة في  فيما يأتي
ً
عرض نتائج الدراسة وفقا
 شكل جداول كما يأتي.
للإجابة عن السؤال الأول الذي مؤداه: "ما نمط الذكاء 
 لدى طلبة الجامعة في 
ً
المملكة العربية السعودية؟ الأكثر شيوعا
المتوسط المرجح (الموزون) والإنحراف المعياري لدرجات كل  تبحس
 لتصحيح المقياس، 
ً
محور من محاور المقياس، ووضع فئتها وفقا
 ). 74كما يوضحها جدول (
 :)11جدول (
 أنماط الذكاءالمتوسطات والانحراف المعيار على محاور مقياس 







 مرتفع 34.0 04.2 الذكاء الاجتماعي 4
 متوسط 14.0 01.2 الذكاء اللغوي  5
 مرتفع 24.0 53.2 الذكاء الشخص ي 1
 متوسط 14.0 71.2 الذكاء االإنفعالي 1
 مرتفع 03.1 17.2 أنماط الذكاء 
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 74يتضح من جدول (
ً
): أن نمط الذكاء الأكثر شيوعا
لدى طلبة الجامعة هو الذكاء الاجتماعي وحصل على أعلى 
بهذا الذكاء يرتفع لديهم الميل  الطلبةمتوسط، وبالتالي فإن 
بصداقات كثيرة،  والاحتفاظللاشتراك في الأعمال التطوعية، 
واستشارة الزملاء، وقيادة فريق عمل، التصرف في المواقف 
ويليه الذكاء الشخص ي والذي حصل على ثاني أعلى المحرجة. 
 متوسط، وفيه يكون الفرد 
ً
على معرفة نقاط القوة والضعف قادرا




لديه، واستقلالية التفكير، ويمتلك هدفا
فيما جاء الذكاء الإنفعالي في المرتبة الثالثة وفي فئة متوسط، 
وفئة متوسط. وارتفع متوسط والذكاء اللغوي في المرتبة الرابعة 
الذكاءات المرتبطة بالتعامل مع الآخرين ككل عند الطلبة لما لأهمية 
في مرحلة التعليم الجامعي الذي يحتاج  وبخاصةالتعامل مع الآخر 





ه مع ما توصل إليالتدريس أو الموظفين. واتفق ترتيب الذكاءات 
الذكاء  ترتيب) من 1475) و(ريان، 1475(تركي وأبو حجر، 
الاجتماعي ثم الذكاء الشخص ي لدى الطلبة. واختلف الترتيب في 
) 2475الذكاءات عن ما توصل إليه (العوبلي وعبد الرب، 
) من أن ترتيب 1475) و(إبراهيم؛ الغريبي، 0475و(الفريحات، 
هو الذكاء الشخص ي ويليه الذكاء  الذكاء الشائع لدى الطلبة
 الاجتماعي ثم الذكاء اللغوي. 
للإجابة عن السؤال الثاني الذي مؤداه: " ما مستويات 
المملكة العربية الجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في 
المتوسط المرجح (الموزون) والإنحراف المعياري  تبالسعودية؟ حس
 لتصحيح 
ً
لدرجات كل محور من محاور المقياس، ووضع فئتها وفقا
 ). 44المقياس، كما يوضحها جدول (
 :)11جدول (
 المتوسطات والانحراف المعيار على محاور مقياس الجودة الشخصية







 مرتفع 85.0 74.2 سمات الشخصية الإيجابية 4
 مرتفع 75.0 35.2 العلاقات الإنسانية 5
 مرتفع 44.0 05.2 الأداء الفائق في العمل 1
 مرتفع 63.0 05.2 الجودة الشخصية 1
ارتفاع مستويات الجودة : )44يتضح من جدول (
الشخصية لدى طلبة الجامعة، ويعد محور العلاقات الإنسانية 
 بين 
ً
ويتوازى مع ارتفاع درجة الذكاء  الطلبةهو الأكثر شيوعا
الاجتماعي في الإجابة عن السؤال الأول، ويليه الأداء الفائق في 
مع ارتفاع درجات الجودة و العمل، ثم سمات الشخصية الإيجابية. 
يصبح لديهم القدرة على الوصول  الطلبةشخصية لدى ال
 .لأهدافهم في أقل وقت وبجودة أكبر مما يقلل نسبة التسرب
والرسوب في الجامعات المنتمين إليها وبذلك تحقق الجامعة 
الجودة الشاملة. واتفقت نتائج السؤال مع ما توصلت إليه 
جودة ) من ارتفاع معايير ال4475) و(خليل، 4475(اليحيوي، 
 الشخصية في الجامعات.
للإجابة عن السؤال الثالث الذي مؤداه:"ما العلاقة بين  
والجودة الشخصية لدى طلبة الجامعة في المملكة  أنماط الذكاء
معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل  تبحسالعربية السعودية؟ 
). 54محور من محاور المقياسين، كما يوضحها جدول (
 :)21جدول (  
 معاملات ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة
 الجودة الشخصية الأداء الفائق في العمل العلاقات الانسانية سمات الشخصية الايجابية المتغير
 **406.0 **735.0 **335.0 **075.0 الذكاء الاجتماعي
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 الجودة الشخصية الأداء الفائق في العمل العلاقات الانسانية سمات الشخصية الايجابية المتغير
 **206.0 **625.0 **455.0 **165.0 الذكاء الشخص ي
 *470.0 **390.0 **080.0 930.0 الذكاء االإنفعالي
 **175.0 **705.0 **215.0 **925.0 أنماط الذكاء
 47.7تدل على مستوى دلالة  **
 07.7دلالة  * تدل على مستوى 
وجود ارتباط موجب مرتفع عند  ):54يتضح من جدول (
الجودة مكونات الذكاء، و  أنماط) بين 47.7مستوى دلالة (
الشخصية، ويدل ذلك على أن الجودة الشخصية ترتفع بارتفاع 
معايير الجودة الشخصية يدخل في مكوناتها  إن إذالذكاء، 
العلاقات الإنسانية والإيجابية، والأداء الفائق في العمل، ويعد 
ذلك أقرب إلى مكونات الذكاء الاجتماعي الذي يحتاج إلى أصدقاء 
وعمل جماعي، والذكاء الشخص ي الذي يحتاج أن يكون الطالب 
، والذكاء على دراية بنقاط قوته وضعفه، وسرعة حل مشكلاته
الوجداني الذي يحرك العلاقات الإنسانية، والذكاء اللفظي اللازم 
لتواصل سليم مع الآخرين، وعلى ذلك تتأثر معايير الجودة 
الشخصية بمستويات الذكاءات المرتبطة بالآخرين بشكل كبير. 
هنــاك علاقــة أن ) 0475ويتفق ذلك مع ما توصل إليه (الفريحات، 
ـتويات الــذكاء المتعــدد ومســتوى التحصيــل بــين مسـ ارتباط
 الــدراس ي لــدى طلبــة كليــة عجلــون الجامعيــة.
للإجابة عن السؤال الرابع الذي مؤداه:" ما الفروق بين 
طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية في أنماط الذكاء 
ليل التباين الأحادي تح استخدمبحسب (التخصص، النوع)؟ 
لمعرفة الفروق بحسب التخصص، وحساب اختبار ت  ))AVONA
 لمعرفة الفروق بحسب النوع. وفيما يلي عرض النتائج.  tseT .T((
: الفروق بحسب التخصص 
ً
 أولا
لمعرفة  AVONA((تحليل التباين الأحادي  استخدم
) المتوسطات 14ويوضح جدول ( الفروق بحسب التخصص،
 )14كما يوضح جدول ( والانحرافات المعيارية وفق التخصص،
ت كما تم حساب المقارنا نتائج تحليل التباين بحسب التخصص،
، إذا ما ظهرت فروق )effehcS(البعدية من خلال اختبار شيفيه 
 ).04ذات دلالة إحصائية، ويوضحها جدول (
 ):31جدول (
والانحرافات المعيارية على مقياس أنماط الذكاء وفق المتوسطات 
 التخصص





 8.11 0.65 958 علمية
 4.11 5.75 111 صحية
 6.11 2.85 401 إنسانية
 7.11 4.65 4701 المجموع
الذكاء 
 الشخص ي
 2.21 2.15 958 علمية
 0.21 1.94 111 صحية
 5.11 8.94 401 إنسانية
 1.21 8.05 4701 المجموع
الذكاء 
 الاجتماعي
 7.21 2.35 958 علمية
 3.21 1.45 111 صحية
 3.21 6.45 401 إنسانية
 6.21 5.35 4701 المجموع
الذكاء 
 الإنفعالي
 9.11 0.25 958 علمية
 7.21 2.05 111 صحية
 3.11 8.45 401 إنسانية
 9.11 1.25 4701 المجموع
أنماط 
 الذكاء
 4.63 4.212 958 علمية
 6.63 8.012 111 صحية
 4.63 5.712 401 إنسانية
 4.63 7.212 4701 المجموع
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 :)41جدول (
 للتخصصأنماط بين العينة على متغيرات  AVONAنتائج تحليل التباين 
ً
 الذكاء وفقا
 مجموع المربعات مصدر التباين المتغير م
درجات 
 الحرية




 523.511 2 946.032 بين المجموعات
 809.951 2701 333.162171 داخل المجموعات غير دال 127.0
  4701 289.194171 المجموع الكلي
 الذكاء اللغوي  5
 000.103 2 000.206  المجموعاتبين 
 053.731 2701 928.101741 داخل المجموعات غير دال 191.2
  4701 928.307741 المجموع الكلي
 الذكاء الشخص ي 1
 844.472 2 598.845 بين المجموعات
 853.741 2701 731.028751 داخل المجموعات غير دال 268.1
  4701 330.963851 المجموع الكلي
 الذكاء االإنفعالي 1
 419.195 2 928.3811 بين المجموعات
 235.141 2701 194.085151 داخل المجموعات 50.0 281.4
  4701 023.467251 المجموع الكلي
 أنماط الذكاء 
 400.4241 2 700.8482 بين المجموعات
 198.7231 2701 499.0712241 داخل المجموعات غير دال 270.1
  4701 200.9105241 المجموع الكلي
 ):14يتضح من جدول (
وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
) بين طلبة الجامعة على متغير الذكاء الإنفعالي بحسب 07.7(
التخصص، وقد يرجع ذلك لاختلاف التخصصات وتلك التي 
إنفعالية وجدانية كالتخصصات الصحية، وهذا  تحتاج إلى نزعة
 ما سيوضحه اختبار شيفية للمقارنات البعدية.
لا توجد وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
، لغوي ) بين طلبة الجامعة على متغيرات الذكاء ال07.7دلالة (
والذكاء الشخص ي، والذكاء الاجتماعي، ومجموع الذكاءات بحسب 
لك على أن طلبة الجامعة يقتربون في تلك التخصص. ويدل ذ
بيئة الدراسة الجامعية متساوية  إنالذكاءات مع بعضهم حيث 
 لتنمية الاستراتيجيات أبينهم، و 
ً
ن الجامعات لا تتدخر جهدا
سواء من خلال المناهج الدراسية،  الآخرينالمتعلقة بالتعامل مع 
ه توصل إليأو الأنشطة الطلابية. واختلفت تلك النتيجة مع ما 
) من وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات 1475(النور، 
إجابات أفراد العينة على مقياس الذكاءات المتعددة تعزى 
 للتخصص الدراس ي.
 :)21جدول (










 41.4 59.7 كليات علمية
 80.7 - كليات صحية
 الذكاء الشخص ي
 01.4 87.5 كليات علمية











 -79.5 19.4 كليات علمية
 -12.1* - كليات صحية
 أنماط الذكاء
 27.0 52.4 كليات علمية
 92.2 - كليات صحية
): وجود فروق ذات دلالة 04يتضح من جدول (
) بين طلبة الجامعة على متغير 07.7إحصائية عند مستوى دلالة (
الذكاء الإنفعالي بين طلبة الكليات الصحية وطلبة الكليات 
الإنسانية لصالح طلبة الكليات الإنسانية، ويدل ذلك على احتياج 
تخصصات الكليات الإنسانية إلى التواصل مع الآخرين بشكل جيد 
أخطاء أو ملل أو قلق، حيث يسيطر على طلبة التخصصات  دون 
 الإنسانية القلق من المستقبل ومن فائدة التخصص.
: الفروق بحسب النوع 
ً
 ثانيا
 لمعرفة الفروق على متغيرات )tset .t(اختبار ت  استخدم
الذكاء بين أفراد العينة بحسب النوع، ويوضحها جدول  أنماط
 )24(
 :)21جدول (









 ع م ع م الدلالة
 إناث 47.7 84.1 44.3 55.42 30.4 95.22 الذكاء الاجتماعي 4
 ذكور  47.7 01.5 41.3 46.02 18.3 51.12 الذكاء اللغوي  5
 إناث 47.7 11.1 32.3 67.42 29.3 08.22 الذكاء الشخص ي 1
 ذكور  47.7 10.5 99.3 04.42 35.4 70.62 الذكاء االإنفعالي 1
 غير دالة 85.4 32.9 5.76 31.311 6.211 أنماط الذكاء 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية  ):24من جدول ( يتضح
) بين طلبة الجامعة على متغير الذكاء 47.7عند مستوى دلالة (
والذكاء اللغوي بحسب النوع لصالح الذكور أي أن  ،الإنفعالي
اللغوي الذكور اكثر قدرة على استخدام استراتيجيات الذكاء 
من الإناث، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية عند  لإنفعاليوا
) بين طلبة الجامعة على متغير الذكاء 47.7مستوى دلالة (
والذكاء الاجتماعي بحسب النوع لصالح الإناث أي أن ، الشخص ي
الإناث أكثر قدرة في التواصل الاجتماعي وتحديد الأهداف من 
بد الرب، الذكور. ويختلف ذلك مع ما توصل إليه (العوبلي وع
-lA) و (1475)، و(غالم وبوشلالق، 0475)، و(الفريحات، 2475
) من أنه لا توجد فروق 9775أبو هاشم، ))، و2102 ,hemalaS
 .دالـة إحـصائيا بين الذكور والإناث في مقياس الذكاءات المتعددة
كا اتضح أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين طلبة 
، وهذا يتفق مع غالبية الدراسات الذكاء أنماط الجامعة على
 السابقة.
 إجابة السؤال الخامس: 
للإجابة عن السؤال الخامس الذي مؤداه:" ما الفروق 
بين طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية في الجودة 
الشخصية بحسب (التخصص، النوع)؟ تم حساب تحليل التباين 
لمعرفة الفروق بحسب التخصص، وحساب  )AVONA(الأحادي 
لمعرفة الفروق بحسب النوع. وفيما يلي عرض  )tseT .T(اختبار ت 
 النتائج. 
: الفروق بحسب التخصص 
ً
 أولا
لمعرفة  )AVONA(تحليل التباين الأحادي  استخدم
) المتوسطات 04ويوضح جدول ( الفروق بحسب التخصص،
 )94كما يوضح جدول ( والانحرافات المعيارية وفق التخصص،
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ت كما تم حساب المقارنا نتائج تحليل التباين بحسب التخصص،
، إذا ما ظهرت فروق )effehcS(البعدية من خلال اختبار شيفيه 
 ).84ذات دلالة إحصائية، ويوضحها جدول (
 ):71جدول (
المتوسطات والانحرافات المعيارية على مقياس الجودة الشخصية وفق 
 التخصص





 9.61 4.94 958 علمية
 7.81 3.64 111 صحية
 4.71 3.64 401 إنسانية
 2.71 8.84 4701 المجموع
العلاقات 
 الانسانية
 2.61 5.94 958 علمية
 7.61 2.74 111 صحية
 المتوسط العدد التخصص المتغير
الانحراف 
 المعياري 
 2.71 5.54 401 إنسانية




 6.21 6.25 958 علمية
 8.21 6.05 111 صحية
 3.21 0.05 401 إنسانية
 6.21 2.25 4701 المجموع
الجودة 
 الشخصية
 0.14 1.251 958 علمية
 9.24 9.441 111 صحية
 0.34 8.141 401 إنسانية
 5.14 3.051 4701 المجموع
 
 :)21جدول (
 للتخصص الجودة الشخصيةبين العينة على متغيرات  AVONAنتائج تحليل التباين 
ً
 وفقا
 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغير م
متوسط 
 المربعات












 430.492 2701 196.044313 داخل المجموعات











 717.662 2701 027.915382 داخل المجموعات
  4701 062.853582 المجموع الكلي
 1
الأداء الفائق في 
 العمل







 048.851 2701 392.711071 داخل المجموعات











 381.2171 2701 884.6266181 داخل المجموعات
  4701 072.9999281 المجموع الكلي
وجود فروق ذات دلالة  ):94يتضح من جدول (
) على متغيرات العلاقات الإنسانية، 07.7إحصائية عند مستوى (
والأداء الفائق في العمل، والجودة الشخصية ككل بين طلبة 
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أن التخصصات تؤثر في جودة منسوبيها، فمن الممكن أن تكون 
التخصصات الصحية والعلمية أكثر جودة من التخصصات 
 .لبعديةالإنسانية، وهذا ما يوضحه اختبار شيفية للمقارنات ا
لا توجد فروق على متغير سمات الشخصية الإيجابية، و 
) أنه لا توجد فروق 2475ويتفق ذلك مع ما توصل إليه (المطارنة، 
 للكلية.
ً
 في الإيجابية لدى طلبة الجامعة تبعا
 :)91جدول (









 سمات الشخصية الإيجابية
 74.1 14.1 كليات علمية
 57.7 - كليات صحية
 العلاقات الإنسانية
 47.1 11.5 كليات علمية






 الأداء الفائق في العمل
 02.5 27.5 كليات علمية
 72.7 - كليات صحية
 الجودة الشخصية
 05.74 94.0 كليات علمية
 07.1 - كليات صحية
): أنه لا توجد فروق بين كل 84يتضح من جدول (
تخصص وآخر على معايير الجودة الشخصية وقد يدل ذلك على 
ن الفروق التي ظهرت في تحليل التباين غير واضحة لأحد أ
 التخصصات بل متفرقة لجميع التخصصات.
: الفروق بحسب النوع 
ً
 ثانيا
لمعرفة الفروق على متغيرات  )tset .t(اختبار ت  استخدم
الجودة الشخصية بين أفراد العينة بحسب النوع، ويوضحها 
 )75جدول (
 :)12جدول (









 ع م ع م الدلالة
 إناث 47.7 44.0 67.6 22.83 43.8 38.53 سمات الشخصية الإيجابية 4
 إناث 47.7 54.2 73.6 54.93 49.7 37.63 العلاقات الإنسانية 5
 إناث 47.7 40.0 04.3 23.62 10.4 60.32 الأداء الفائق في العمل 1
 إناث 47.7 88.0 96.01 213.101 84.31 03.79 الجودة الشخصية 1
): وجود فروق ذات دلالة 75يتضح من جدول (
) على متغيرات سمات 07.7إحصائية إحصائية عند مستوى (
الشخصية الإيجابية، والعلاقات الإنسانية، والأداء الفائق في 
العمل، والجودة الشخصية ككل بين طلبة الجامعة في الجودة 
الشخصية بحسب االنوع لصالح الإناث، ويدل ذلك على أن 
قدرة على التعامل بإيجابية، ويمتلكون تقدير الطالبات الإناث أكثر 
ذات مرتفع، وينفذون ما يطلب منهم بجدية، ويتمتعون بلباقة 
 عالية، وأكثر جودة في العمل والحياة من الطلاب الذكور. 
 نستنتج من نتائج الدراسة ما يأتي:
 لدى طلبة الجامعة في المملكة  .4
ً
أن نمط الذكاء الأكثر شيوعا
السعودية هو الذكاء الاجتماعي، ويليه الذكاء العربية 
والذي حصل على ثاني أعلى متوسط، فيما جاء  ،الشخص ي
الذكاء الإنفعالي في المرتبة الثالثة وفي فئة متوسط، والذكاء 
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اللغوي في المرتبة الرابعة وفئة متوسط. وارتفع متوسط 
 الذكاءات ككل عند الطلبة.
لدى طلبة الجامعة في ارتفاع مستويات الجودة الشخصية  .5
المملكة العربية السعودية، ويعد محور العلاقات الإنسانية 
 بين 
ً
ويليه الأداء الفائق في العمل،  الطلبةهو الأكثر شيوعا
 ثم سمات الشخصية الإيجابية.
تتأثر معايير الجودة الشخصية بمستويات الذكاءات المرتبطة  .1
 بالآخرين بشكل كبير.
بة الجامعة في المملكة العربية لا يؤثر التخصص لدى طل .1
 السعودية على مستويات الذكاء.
يؤثر النوع لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية السعودية  .0
 على مستويات الذكاء.
يؤثر التخصص لدى طلبة الجامعة في المملكة العربية  .2
 السعودية على الجودة الشخصية.
دية ية السعو يؤثر النوع لدى طلبة الجامعة في المملكة العرب .0
 على الجودة الشخصية.
من النتائج والاستنتاجات توصلت الدراسة للتوصيات 
 الآتية:
التوسع في تدريب طلبة الجامعات على المقررات التي تهدف  .4
 إلى تنمية الذكاءات المتعددة.
التوصل إلى برامج إرشادية لزيادة مستويات الذكاءات  .5
طلبة الجامعة في المملكة  المتعددة، والجودة الشخصية لدى
 العربية السعودية.
إجراء المزيد من الدراسات حول الجودة الشخصية وعلاقتها  .1
 بالعديد من المتغيرات.
من خلال الأنشطة الجامعية بأهمية  الطلبةزيادة وعي  .1
 الجودة الشخصية.
يجب أن تدرك الجامعات أن الجودة الشخصية هي بداية  .0
 الجودة الشاملة.
من الطلبة في برامج خدمة المجتمع التي تتبناها  الاستفادة .2
.
ً
 الجامعات حيث أن الذكاء الاجتماعي هو الأكثر شيوعا
 اعتماد التدريس التعاوني، وفرق العمل، في أنشطة الطلبة.  .0
 
)."التفاعل بين 1475الغريبي، نوف علي (و  إبراهيم، إلهام جلال .4
المتعددة و أساليب التعلم المفضلة و التحصيل الدراس ي الذكاءات 
جامعة  .و المستوى الأكاديمي لطالبات رياض الأطفال بكلية التربية
)، 5( 20، دراسات عربية في التربية وعلم النفسمجلة شقراء. 
 .284 -404
). مهارات الاتصال. 5475( مصطفى، عمادو  إبراهيم، إبراهيم .5
 حضيرية. جامعة الملك سعود. عمادة السنة الت: الرياض
 ، مصر:). القاهرة0(ط ). القدرات العقلية5884( أبو حطب، فؤاد .1
 المصرية. النهضةمكتبة 
). مكونات الذكاء الاجتماعى 9775أبو هاشم، محمد السيد ( .1
والوجدانى والعلاقات بينها لدى طلاب الجامعة المصريين 
 -424)، 20( 94والسعوديين. مجلة كلیة التربیة، جامعة بنها، 
 .715
م). الذكاء الوجداني وعلاقته 0775محمد عليثة ( ،الأحمدي .0
بالذكاء المعرفي والتحصيل الدراس ي لدى عينة من طلاب جامعة 
- 00 ،)1( 01طيبة بالمدينة المنورة. مجلة العلوم الاجتماعية. 
 .074
ط (الاختبارات والمقاييس العقلية . (0884)بركات، محمد خليفة  .2
 .مكتبة مصر للنشر والتوزيع القاهرة، مصر:). 2
المتعددة للطلبة  ت). الذكاءا1475أبو حجر، أمنة (و تركي، جهاد  .0
الموهوبين والعاديين وعلاقتها بالتحصيل الدراس ي والجنس في 
 .1754 -0944)، 19(، المتخصصة التربويةالدولية الأردن. المجلة 
، خ البشري. عمان). تربويات الم1775دي (امحمد عبد اله ،حسين .9
 : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.الأردن
الذكاءات المتعددة أنواع . )9775( حسين، محمد عبدالهادي .8
 .القاهرة، مصر: دار العلوم للنشر والتوزيع .العقول البشرية
). مستوى الإيجابية و علاقتها بقلق 4475خليل، عفراء إبراهيم ( .74
دراسات العلوم مجلة  .الجامعةالمستقبل لدى عينة من طلبة 
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الذكاء ( م). الذكاء العاطفي1775محمود عبدالله ( ،خوالدة .44
 . عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.)الانفعالي
). أنماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة 1475ريان، عادل عطية ( .54
امعة سطين. مجلة جالمرحلة الثانوية بمديرية تربية الخليل في فل
 .115 -184، )4( 04الأقص ى، 
خطايبة، و الجهوري، ناصر بن علي و السعيدي، أحمد بن محمد  .14
أنماط الذكاءات  .)4475المرزوقي، علي عبد الله، (و عبد الله محمد 
المتعددة لدى طلبة الصف الثاني عشر بمدرسة كعب بن برشة 
للتعليم العام بسلطنة عمان وعلاقتها بتحصيلهم في الكيمياء، 
 -715)، 5( 54، جامعة البحرين، مجلة العلوم التربوية والنفسية
 .005
فعالية استخدام انموذج  .(2775) علي ،الغافري و  علي، الشعيلي .14
بنائي في تحصيل طلبة الثانوية في الكيمياء في سلطنة التعلم ال
 .014 -044)، 90( 75جامعة الكويت،  المجلة التربوية،. عمان
علم النفس الإيجابي: تعريفه  ).9775( الصبوة، محمد نجيب .04
تبة مك ، مصر:وتاريخه وموضوعاته، والنموذج المقترح له. القاهرة
 الأنجلو المصرية.
). الذكاء الاجتماعي لمديري المدارس 0475عبيدات، حنان محمد ( .24
الثانوية الحكومية وعلاقتها بممارستهم لمهارات الاتصال الإداري 
كلية العلوم التربوية  ،من وجهة نظر معلميهم. رسالة ماجستير
 جامعة عمان العربية.  :الأردن ،والنفسية
). البحث العلمي "مفهومه، أدواته، 1775عبيدات، ذوقان ( .04
 الرياض: إشراقات للنشر والتوزيع.  أساليبه".
مستويات الذكاء المتعدد ). 1775( الخزندار، نائلةو  عفانة، عزو  .94
لدى طلبة مرحلة التعليم الأساس ي بغزة وعلاقتها بالتحصيل في 
سلسلة ، مجلة الجامعة الإسلامية .الرياضيات والميول نحوها
 .221 -151)، 5(54، الدراسات الإنسانية
). فاعـلية برنامـج تعليـمي قائم على 2775حسن ( العنيزات، صباح .84
نظـرية الذكـاءات المتعـددة في تحسين مهارات القـراءة والكـتابة 
رسالة دكتوراة، كلية  .لدى الطلـبة ذوي صعـوبات التعـلم
جامعة عمان العربية للدراسات  ، الأردن:الدراسات التربوية العليا
 العليا.
). 2475ب، عبد الله حسن محمد (عبد الر و  العوبلي، طه ناجي .75
الذكاءات المتعددة السائدة لدى طلبة كلية التربية في جامعة إب 
 55، وعلاقتها بالتخصص الأكاديمي. مجلة الدراسات الاجتماعية
  .914 -174)، 91(
). علم النفس الإيجابي: 2475( صندوق، فريحةو  عون، علي .45
جامعة  ،الإجتماعيةمبادئه وتطبيقاته. مجلة تطوير العلوم 
 .04- 2، )04( 4 ،الأغواط
). أثر برنامج بالوسائط المتعددة في ضوء 9775عياد، منى خالد ( .55
نظرية الذكاءات المتعددة على اكتساب المفاهيم التكنولوجية 
وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف السابع بغزة. رسالة 
 الجامعة الإسلامية.  ، غزة:كلية التربية ،ماجستير
). الفروق في الذكاءات 1475بوشلالق، نادية. (و  غالم، فاطمة .15
المتعددة لدى عينة من تلاميذ وتلميذات السنة الأولى والرابعة 
من مرحلة التعليم المتوسط. مجلة العلوم الإنسانية 
  .58 -19)، 14، الجزائر، (والإجتماعية
مستويات الذكاء  ).0475الفريحات، عمار عبد الله محمود ( .15
تعدد لدى طلبة كلية عجلون الجامعية وعلاقته بالتحصيل الم
مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات  .الدراس ي
 . 99 -00)، 44( 1، التربوية والنفسية
 ).2ط (صناف الذكاءات المتعددة أ .(0775 )فودة، محمد .05
 ، مصر: الدار الحديثة للنشر.القاهرة
أساسيات ومفاهيم  ،ذكاء). ال9775موس ى توفيق ( ،الماموط .25
 حديثة. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.
نظريات التعلم  ).1475( خرونآمحمود داود و  ،الربيعي .05
 . 80ص .دار الكتب العلمية: لبنان ).4ط (مليات العقلية عوال
عالي وعلاقته ف). الذكاء الان9775( عبد العظيم سليمان ،المصدر .95
طلبة الجامعة. مجلة الجامعة ببعض المتغيرات الانفعالية لدى 
 .512- 090، )4( 24 ،الإسلامية
). مستوى الإيجابية وعلاقتها 2475المطارنة، أشرف عدنان ( .85
بالذكاء الإنفعالي لدى طلبة جامعة مؤتة. رسالة ماجستير. عمادة 
 جامعة مؤتة. :الأردن ،الدراسات العليا
 .نفسمناهج البحث في التربية وعلم ال .)7775ملحم، سامي ( .71
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة :عمان
عطا الله، و  الموافي، فؤاد حامدو  منصور، مايسة الشحات محمد .41
ائم على الدعم النفس ي ق. فعالية برنامج )2475( محمد إبراهيم
للسمات الإيجابية في الشخصية لخفض قلق المستقبل لدى 
 .145 -124)، 24( 1، مجلة التربية الخاصة .المراهقات الصم
). الذكاءات المتعددة لدى طلاب 1475النور، أحمد يعقوب ( .51
جامعة جازان وعلاقتها بالسمات الخمس الكبرى وتخصصاتهم 
 .084 -024)، 5( 14، الدراسية. مجلة العلوم التربوية و النفسية
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11. ركب دمحم ،لفون )5770( .فصلا ةفرغ يف ةددعتلما تاءاكذلا 
(قيبطتلاو ةيرظنلا(ا ،نامع .:ندرلأ ةرسيلما راد. 





10. ( ةيربص ،يويحيلا5744 ىدل ةيصخشلا ةدوجلا ءادأ ريياعم .)
 ةلجلما .ةيدوعسلا تاعماجلاب اهزيزعت بيلاسأو ماسقلأا ءاسؤر
 ،ةيوبرتلا مولعلا يف ةيندرلأا0 (4)، 10 -09. 
12. دمحأ ديعس ،يناميلا  و دمحم لداع ،لدعلا و ةزمح بنيز ،نيسح
(5741 يباجيلإا سفنلا ملع تايلآ ضعب ةيلعاف .) وتسم عفر يف ى
 نيتلحرلما نم ملعتلا تابوعص تاوذ ىدل ي ساردلا قفاوتلا
تيوكلا ةلودب ةطسوتلماو ةيئادتبلاا. ةصاخلا ةيبرتلا ةلجم( ،8 ،)
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